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KOHUEnrvAfl bHrnrIXOIl/ [0 P03P05nEHHfi
nllPyYHl/KA .,CBIT HABK0IIO TEEE, Ulfi CI|AE030P1/Xy,lHtB 3A CI/CTEMOI0 E. EIIbK0HIHA TA B. IAB[/[0BA
Ggirna6a n0KyTHeBA, crapuLurl rayroeur,t cniapo6irnnr a6oparopii rm$nonegarorixu lHcruryry cneqiaruHoi neAarorirn HAflH
Vxpainu, KaHAr4Aar negarorirnnx Hayx
Arunr*l6is" V crarri p03rnrgaeTbcF c14cTeMa nornngin Ha cyracHut,t niqpyrHnr p03BuBanbH0r-0 HaBraHHfl gnn cna6o-
ropux yrHia, 30KpeMa yvHi HaeranTbcR p03rnsAaTH n0HHTTn sr oco6nuBy p03yM0By piru, nxa cKIra4aeTbcfl g nocni-
A0BH0r0 p03B'f l3aHHfl 3aBAaHb a Bil3Ha9eHHfl 3a[aflbH0TO, OC06nUs0T0, 0!l4Ht4t1H0T0.
K*m'*nni f in*efr: eunipurHe Milcf leHHfl, Te0peTfiqHe MilclteHHfl, xapaKTepilcTr4K14 n0HflTTfl:  3rvricr,06cRT,3B'f l3K14;
Bil3HaLreHHfl n0HflTTfl; 3afaltbHe, 0c06nnge, 0[l4H14qHe.
K$Fil"{filiTyenb|ibln ']fi&H*&h$ K F'iAl]tr,q${}THtr yq{flffiFtF!${J& ,,fl#l&4fl #ftF{FVt" TflFefi,, fiJ]tl il3"1fc6fjffii,tJ1fiii$tulH
YL{ALtltl[X*fr fi{} flFlfrTf;lbtH f{. frJ'}hKmHffi}"{& l,'! ffi. fid{fiirlllfi*s"
&tlrul:raqa,rn, B crarue paccMaTpilBaeTcfl cl4 TeMa B3[nR!08 Ha coBpeMeHHutt,t yve6Hur pa3BilBarcUero o6yreHun gn cna6o-
BuAnqilx ygaulilxcn, B HacTHocTt4 ruKolbHnKr4 npilygaoTcff paccMaTpuBaTb noHrTile xax oco6oe yMCTBeHHoe gellcleue, xo-
T0p0e cocToNT fl3 nocneAoBaTeItbH0f0 peueHilfl 3agaq Ha onpeAeneHile o6qero, 0c06esH0r0, eAilHr4trH0r-0.
Ke*,-:qen*rg {;ft*#ft: oMft14pilrecK0e MbrrxfleHile, Te0peTntecK0e MbrtxneHne; xapaKTepficTi4Kr4 n0HRTrIfl: cogepxaHile,
06reru, cBfl3l4; onpeAeneHile noHflTr4fl :  o6u1ee, 0co6eHHoe, eAfiHt4qHoe.
*sfdtrfipTgi*L Arpffi#A*fi-if;s T{] Trifi ffiHtf#t{iFtviffif{T [}r Tg"ifr T'flHTmil#ffi "TF{H te'i{}ffi1ffi AHi}|Jffi# Ytlti"
r#ffi T*.{f; u[ssj&*-y iffipstffiHi] $Ttjffif;hiT$ !t* TF{fi sY{iTfifdt g}, fif-K#rulhi& sru# v. #&vYffi{]Lf
$rir*rnnry" The article dis discusses ways of seeing the sovremenniy textbook f developrnental ducation f r the
visually impaired students, particularly students priuchayutsya consider the notion ol a particular mental action, which
consists of sequential tasks 0n a c0mm0n definition particularly of the unit.
Kny v*trr*s: empiricheskoe theoretical thinking; concept characteristics: the maintenance, volume, communications.
concept def ini t ion; the general,  especial,  ndividual.
I ] i , r ton,to,  r to r(oMrrcrrcart iu ro-
I- lporu,r ' , ,  uel t- l . l ixv Hai, i rparrte
air t6ysat.rucn n nport t 'c i  onaHv-
uaHHtI,4irllru reoperl,I.IHHX rro-
Htrb, :laBAfIKI,r rlItLrM ni4obpa;rr:urr:r
o(l'€xrie r{agxoJ'n{[rrrsoT liiicHocri
rIcDC3 V32uaibi lCltc Ltot ' i , t t tc t t i . l t rat i-
llfl IIaOyBa€ nlaKcUMa-rlblIO nilCK-
BaT'Horo ni44:leprca,rcrrl,n. flpu
IIbOMy BrI-ttlB alIOMitJ'IbHlIX qL{H-
rIilxie Iro3ll?r{?€Tbcn nar?rrerrure
(M. 3cur1ona, A. 3oroe, O. ,Tnr-
nax, I. Mopryuic, 
"rl. Co"rlrrlcea).
Haii5i,rr,n ycniurHo orrarroByrorb-
('r noHgTrr rr nportcci po3tsHTKorio-
ro HaBqaHHa ([. E,rr,rcouiu, B. f{a-
eLr4oe), .flKe B rrae.IartFli c,'rinLrx ra
c,ra(rosopux y.{nie ltocnrb loRrro
:,iliiicurccrrrclr H? ypoKax (oN,urcFl-
caropuu-o po:Jtsr.rrKy. Ha6yri nuirr-
rr:r i rrannqKr4 Marr4Myrb rroAailb-
nruii poeanrox, .rrxtuo rtpaxlltuttnii
Aocsi.q BHaxoArllrlMe pea"'ri::atlixr ii
sa irllrtrx ypoKax. Flacatltltcpe4 tqe
crocy€rbcrr ypclxie s xypcy <,ll i
VnpaiHa>. llporpauy lr tlbofo Kyp-
cy 5y,ro po:po5"tteno 3 ypaxynan-
t t rn r  c r r i " , runr , tx  J  \ racouoto  i t ' r t ' -
t t i i t -  t t  t t r x  K o n t n r l t t c t t t ' i g  o t ' g i ' t  t t .
Olr ra r ,  l r lo6  : racuot  t t tn  varcp ia -
,uv Hosoi lrporpaMl4 vutuntlt 6y,rcr
nai.i5i.rrr,ru erflexrnnuuu, nxpaii ue-
o6xr r rH i  RL ic r ro  t to t t i  u i lq lvuHl rK l r  ; r
r t )?( 'v 
"H i  Vr l la iHa". a- l /h( ' l t t t t i . ru-
srrli rri/'IpYqrrr..tK € ocltoBlrllNl 3ac0-
(ror,r Haeqat{ir9 Il Fr:lBtlzLIbIIoNI.v :ra-
ruraAi.
f n  ; a t ' s i r t ' l v (  I l paK f l l l <a .  v ' { l l i  . t
n'In5oKilNan ropvurertlitlMrl BOpy
noqa rx r ) so i  c r r c l t i a ru t t t l i  t t t t <o . t t t
rtorpebynrr' opulittzur)IltrIx tti.t-
p\ruuuxie 3 Kypcy <.fl i VxpaiHa,>.
Hnni sa yponax 3 rlboro I{ypc\
c, , t i r6o:opi r"rHi r l ) l ru.ruKrb :ra ni . t -
pyrrHr4Katvru <.Bixone.r(0,> (H. Ei-
6ix, Il. Koeilrb) ll:r 1 rc-rac1, 1
<,)Kvpas.,rfiK'> (H. Ei6ix, JI. Eorr-
l{:rpcHKO, ['{. Kona",u,) [ts 2 H-rtac\'.
V urrco"rax r'll:l cJrirr.{x rprx tri4pr'.1-
Hr rx in .  r l r . lpvKVBaHi lx  u lpnQr tor r
fipart,rx, HeMac. tlepe:: ue Hurrrl
nopr4('T) K)Tb('H r n rrre uq urr'"r i I ti -
r rA( '  t t i - t ro rouKt t  ,1o  v l lox in ,  r , t t t
x ni iBL{arorb( ' f l  . ra rr i /qryvunrcarl :
<.Ceir n:inKo:ro Hac> (II. Ei6ir.r
L:vt I KJrar:y; <.llprrpollosH?BC:rBo'
(II. Kona-rr,, JI. I-lapo.rua) A.rq :,
(2) Ii'racv; ..IlpnpoIo:ilraBcm( ) .
(H. Koru.ir,, Ji. Ilapouria) A.,t.rt
(3) nracy.
O  C .  I l o K V r r ( r l e , 2 0 1 I
H rriApy.{HnKrl 3opi€r{rorta-
r r i  r a  p ( ) 3 t s t r r o t (  H  y v r r i H  o ( ' n o B
i rrpaeu",r eurtipHunot'o Mlrcr'totr-
Hr. BiAouo, rtlcl evrtiputrrri i lo-
r f l r r l  Bt4KoHytorb Jt14ut( '  rpyHrui nr
i r 'papx i : l l r t i i   ra ra , ro r  i : la l t i i  r rpe l -
nterin. 3a B. daen4oenu, rp:i/ltr-
r t i i i r r a  c l c r ( ' M : . 1  I A B L r : r H l H  a a r , l i -
Tf lM  B  ocHo t l t ( ) t \ t v  J l l l c  t o , l i  i i
aocrpaKrHl pe3lr-rbT?rlr Ha.yKo-
Bolo rri:.tHaHna, 5cs po3lrpr.irrrt
rn,rflxin, rrlo /lo HIIX Be/Iyrt, (re:
eKar ieK i l  Ha  u r r y rp i ruH i  vn roe ia  i
Irpilflyuerrrra, .flKi Ha4amrt 
.l1ili-
cHo KOHKperrruii clrnc-rr rlunr <.a5-
coJrrorHilM icrunanr>. Touy cBoro
, rac ' y , t l  
.  Bu ro rc r , x r r i . i .  ( ' .  Py6 iu ru -
reiiH i )K. IIaxe Kpr.{rr.{Kyr}ann
lpa4r.rrqirirry rcopixr rraBsaHHri,
( ' t l pHNroBany  l a  po : rB l { ' t oK  H  y r ;11 i6
clrripuvrroro Mt4cJterrrr.s.
- l -ar< i  
r r i . tpwur. lx l r  r r t '  : rou<' i l , r
\'3t'oAlnylorlcfr i3 sitBAarrrrflMli cy-
qacrroi uayxrl B ceir,'ri rerr4tii po:t-
Brr'rKOBOro l{:trqar{Hr{. Touy B. {a-
BIIiIIOB 3zBHatlats, IIIO TaKa CUCTeMa
, r i . t 1 l y . rn l . r r i  n  HC Moxe  u i , l ecnp l vo -
:{Ail() K('p.vtsat' i l  i l lx)tlccorr,r lrupmy-
tsal{HJi y tltxo"rxpiu rRoprtofo crag-
1( ' l  I  H ' |  / t (  )  Hay K(  )Bt4x Jt t t ' t  t t  t  t  t " r t  i  t .  n  r i
i lIRTIaIOTI)C9.
Ttp in r  r t r ,o r r l ,  . la r r i  r r i . tpyvHnxn
r ' \ '3fO,t1rtt lt()TI>('t ;t i  ;ViCrOv t'y-
,acHoi ilpolpaMr.r, rri4r'oloe,reuoi
:,r,\It] B OCraUtti pOKlI, a TaKO]K
l { ) } ) \ ' n t  b  H i r i i r pa r r l i  yM( )Bn  3opo -
.,ri Konrrrelcartii aireri s r,ru(toxr,r-
'.1! I 1 IOpyllJClIII"gMLt :lopy.
, l . r i i ic rerr t '  laMl . . t  IJ l . lRrrcnl t l  p iR-
",. OilallyBa]{Hr TeopeTt{rrHI4x rro-
. r ,  c .  r i lnMtt  i  t ' . ' ra5o. lopuMl.4 Mo-
_1i l i l  l r i l  r r rKoJtFl )aMH 3aCts iJr i l4Jtn
,r ibKrrli pineHs (87%), ::iyNrotsle-
' , r  r r e n . v i r r r r r v  u r r 4 i . r t l r  r i c l o r r r i
. lreicrortti o:JHaKrr, lllaxo/Il,lrl4
i  i K l  r a  u i 4 H o r t t c u H l  v i N  r t o -
,  I  t T \ | ] 1 .j  isqcrrru Hayxonoi . r i rcpary-
rol\:13:Lrlo, ttlo lpo6lenra $op-
:.LiillfI Il y.mis nay{otstlx nOII'ITb




: r):ItilTI)Ma BqeHl4MH (M. Eor o-
,,r't,nrrii, C). K;r(tanona-Mi-ureu,
\ l e H , l  l t u ( ' t , t { i l  ,  t s .  I r r l t / ( o t s ,
-.l.rluaxoe, A. Vcona). Borru
' l l .  r to vqHi v nlnr tcci  :uct io-
€'rHl{fl ilOHrrTr> CTt{r(3r01'r{"fl il 'tpy4Ho-
IIlttN,l.{ pisrroro xapar{repy.
3oxpeua, rreptna 'fr{rIoBa rIo-
Nrr4JrKa yurrie ua6yta Ha:iBu rrep-
sicna zeuepanisa4ia. BoHa xa-
paK'replr:JycTF,cg ile^ocraTHbo
nuu i l l . lM aHa, r i : lo t t  ,Rhu( ,  gx i  nu-
B( ta to t 'hc l ,  fa  n t t4 i , ' t c tn t r tv  r l t x
o:Jlrar{, nKi ne €r cyrr€BrrMr [ntr
nayxoBr{x TroHrIT'b, alc ga5ynanrr
;t"rtx yuuin curllaJtbltot-o 3rrarlc[Irtr
e xnlreniii rrpaxruqi a5o y trpo-
Lleci HaBqaHI{rr.
/lpyla noMlrJrKa Ha rroqarxo-
eorry crarri clx4xrynaHrrs ltoH.rrrb
rra6y,ra Ha:lBH augmpiuttttonowtt-
miilnoi zeuepanisa4ii (:ta N4. 5o-
ror tsrer( 'bl(rrrr). V t lb( )My pa;i :r
)/CbOI'O KOMnJIeKCy O3HaK IIOIIS'|Tg
yuui r:lrAi-rrn H)t'r, j'n{r rTe ilerrxi 6i Jr brx
. . t 'h- r rurr i> oJt [ i l r i l .  I l t '  r rp l t : ruo, t t t ' t  r ,
Ao roro, qo nrix oKpeMr,rMH oBFIa-
KaN4U iIOI{gl"frl RCTa}lOBilIOK)'I'bCH
r{enpaBU-rrbrri e 4norrreurrl.
Y csil(onoc:ri yvrrie nil6rvea-
€ll'bctr reHepzuri:tzrqia rr{x cl3rr:tx
rroHr{rr.s, "uni 6i"'rur uirxo 6y,rn
nnlt i "rrcrr i  ts( l . j rc. ' r ( ' r \ t  t r ia, tac r lx_rp-
M y r J a H H l  l o t r g r r t r  H l - l  o t ' H o n i
CXCM TA II I i l I i lX I IAOIIII I{X 3ACO_(lis. flcuxo"norn (O. Ka6arrona-
Mi,r"rrcp, H. MeH.rr.rucbKa) B(:Ta-
FIOBLI-flIt, UIO (ti,rlttt <<CI,IJIbItI4r,It{ >
O:]HAKAMI{ IIOH'ITT'I,. gKI BI{K.,III4I{A-
K)Tr, reHeparri:arlim, e: no-ncprrr€),
03raKr . i ,  r 'npu i . i l r l  r i  u tn f i xo \ t  u ia -
rlyrr"s, qil Ti, ulo ytrfiJrtrcTbcfl
yqHrrMr4; rro-Apyrc, ri :: nnx, axi
i t t ' o t t i x rx l rncH r i v r t t t ie  : i  v ' lu , / teH-
r f lMr . i ,  c tpo l l vosar r r rv r r  u ix  no-
ts( ' t  t t /r l ( 'H H( )t \ lv x t lrr( R( )v v,rtot '  ni , t i  ;
lo -  f  pc t ' ( . .  l l ) t4 rJnuoH)  r t 'n r ' ;u , r i : l i t -
r t i i  ( rynaurL,  5al i r rop:r : ros i  noBro-
pcH i l f l  / [ eaKnx  :os r t i u rH i x  ( )3 i l : lK
y lpoqeci BrrKoHaHHl RlrpaB rra
:laCTOCyBaI{Hg IIOI{tITL, a TaKO}K
B pe:lyr'rltfari rrelocrarrrr,o flpo-
/ [ vMar ro i  n , l t  l c , r t eM , t eMo t r c rpau i i
Aoc",riAy ra Ilr.IKopr4craFlug Hao-
.rnux 3aco6iu.
Tpe rn  noMuJ tKa  e  . ] acno t rn t i
uoHrlrr, sa5y,ua rra3tsr{ uilrcno-
Hamiilnol zenepanisa4ii. Bona
B r . l F B J , l t c l h ( ' 9  y r r c n l ) a B o v i p r t o
mupoKoMy el,rt.rei oArrot-o rro-
rrtr'r'rfl (szrcnoetroro lpanulr,rro)
Ha iuue.
Orpinr rurru. yurri' [ptilry('Kamrb-
('a /legKlrx n()MLt/toK tti,rt qac B!,IBrtet t-
Htl IIOTIflTL':
D BOHrl onepyrorb rcpnliua-
Mu, fttti BlT3naqar)'t't' rloH"xrrg, zLne
po3xpr{Tu :llicr nou;rrr.q, HaJBa-
lu t ioro icrorr  r i  o . rHAKt4,  Hi4pi ;Hn-
rr r  icrorn i  o: iHaKi l  e i r  Hcic lo ' r r r f ix
rrecnpotroxrri;
2) :nriuryors nrtr, loui o;ltato/ no-
lrrTTt,'r[Ci gant'rxaTb J() t 'ni,rr,Horo
poAy;
3) rroraHo :lacBoIoK[T, :le'.trJrg4 Ta
riTqroruerurx nrix nournsmn (ei6rcr
ulerrur nilurop:l,runlsycauru i, ' .rrru-
Aps HOCd);
4) tre gn'rixtrt x,rracn$ix5rnarn
IIoIrrrrrr, Br.IgBnlKrrIu 6*nopaA-
t t ic tL,  v  r l r ( ropi  icrotHt tx  o: t r i r r<.  sn i
MoiKIIil 6y"'rcl 6 IIOKJ'IacrIr ts ocrtlo-
ny u;racn$inauii.
OaHnv i . r  u t 'ao . r iK ie  v  3aceo€Hrr i
rlollerb, ua ityNlxy M. lllapAaxoaa,
c) 'rc, il{o yvui olep-vro'fb IIoIIITTfT-
Ml r  r r  r r l x l te t ' i  u r . rp i  rucHun p isHo-
uanirunx 3aBAaHb, :ute cJ.roBecHo
nr43lraql{Tr{ smicr nomrrg }re MO-
xyrn. i fu noMHrKa r Hac,r iAxorr
ABox lreAopo5ox 1"rlne,ra. Ileprna
noJtt t ' l r ( i  y t r) \ ly,  ulo ytui  Hc ycui-
. toM H. r r ,'( )('ra'r' l boK t Hl ipon rv icr
nonrrrn i rovry He Molnyrb po:t-
Kprl ' r i  i ioro : l r r icr  cnoivn cJtoBa-
'vu. /{pyra neTlopcl6tr<a noe'rrsarra
:J TlrM, rrqo li4 uac tlopnryBaHH.s
I I( )I{tf T'f fl Br{I4Te.iIb }{C tlaf o/IouIyI}aB
tta rreo6xi4Hocri sanam'rrrarr.{ [pa-
I]14Jlbr{e ltayKotse Br{:lHarIeH}I"g no-
II'TTTJl.
Bqerri (A. Vcona, B. {anu4oe)
1xr5,r9'rr, Bl.1('HoBoK, ulo It i i loMI4,.r-
Klr B orraHysantti urKo:t:tpaMl{ llo-
IIfI'I'b llOfICIlIt)K)TbC'{ ilp0paxyHKa-
rur  anropi  u n i - rpr , " rurr rc iu / t , l l  yr r r is ,
xo:rpi ni4 .Jac ix pospo5xn Aorpr{-
MVB:Mlr( ' l  .  i l i l l te  , rot" i t t t t  layKu,
()('H(){14 ;rt ioi .rax"'t ltt ' laJV(fl, i  aog-
ciu He RpnxoByBiurn :rorixra (top-
MYBaFII{5I ilOfIHTI).
Mn trplrnycK;leN{o, ulcl Honuti
rui4pyunnx 3 Kypcy <rfl i Vxpai-
ttar> Svlle ;rmicnnnr 
.r.r.Er lileri s
r-,ruCroxnur rropyulclrnsxlr{ :ropv
. r t4ure  y  roMy 1 ta ; t i .  r<o .  r r r  r '  ; t r r i t ' ro -
BoMy n"rralli 5yae BpaxoBarro car{e
-[ofrKy QopMyBaFrrrrr iioHr]Tb.
flnrann.s Irpo cyruicrE, IroHgrb
Ayxe cKJIarHe. Hetrae cepeA $i:to-
coSie, rcuxo"rtorie i noilxie eAIaHoi
AyMKI4 rrpo Te, illo )K raKe rIoH,flT-
r.s. BiAouo 6i,urue 30 cnpo6 4arLr
BI43HAqEHH.tr IIOHSTTJI.
Oxpenri alropl{ (M. Crporonnu,
B. Aouryc, K. Eaxpaase, E. Boiim-
Br{JUIo, M. Korrgaxoe ra irr.) nu-
3HaqaroTr' iloHflTT.fl sK sOpttay
Mr4c,reHHtr. Heo5xiaHoro J,MoBoIo
ONA TBAHTUI TCOPCT ]IIIHO|O IIO}I'ITT'I
c sAaruicl, airei.i .6a'rlrrlao ocHosHi
xapaKTcpxcrt IKt4 ttorllrrg qK "tlofiq-
uoi xareropii: ardcr nonxrra, o6car
noHgrr.fl. 3B'.sBKu oAHoto iloggrrfl 3
imunm.
flil s,vitmou IIoHflTrg s ,lori-
qi poayuierbcJ{ cyKyrrHicrt icror-
Hr{x BJracrrreocreif KJracy npeAMe-
ris a5o anutrl, ni4o5paxeunx Y
ceiaoN{ocri 3a AorloMorolo AaHo-
fo noHgrrg.
Icmomuunu Ha3llBalorbc,fl ri
B-iracrr.rBocri nnacy o5'€xtin, 3a
.fiKrrMrr [a:aufi zurac o6'errin (a6o
ner.rll) ei4pisnacu'cx ei4 ycix iH-
ruux o6'exrin (a6o anuq). Icror-
ui sracrnnocri npe4tterie i qBLrilI
Hanr<o:rlrlllsr,oi ditcHocri € 3a-
ra,rlbHr{Mr,I A,'rg ncix o5'ercrig Aa-
Horo K;racy; 6es uux o5'er<r (npea-
naer) ax raxrlii icrtyoaru I{e Mo)Kc,
6o eoHn poBKpL{BaIorr, cjnuicm ca-
Moro npeaMera, fioro sHY'rPiuluru
npupoAy.
Y AuAarrurli HeMa€ €AHHOro
niaxo4y Ao r,'IyMaqcHH.n rePviHa
<,icrorui> o3lraxu. Mn poevlliettct
iioro gK ),"TBopeHH"fl TeoperIltIHI'IX
rroHRTr'  ua octtoei  nptHuuny rnl ic-
roBoro y3araJlbHeHux i npniluae-
MO TOI{KY 3OPY TAKI,IX YI{CHI{X' ,'IK
B. Muxl.rruH ra K. Pynacon. Bonu
tsBa)Kalorb, rqo icrorHi o3HaKI,I -
rle sarantHi Bracrl{Bocri Aegxoi
rpyrn npe4uerin, ueoSxiruri it lo-
crarHi A,'I.fl Toro, ruo5 shpisHnrlr
iraHy rpyny (pin. m,rac oaHopiAutlx
lpe4nrerie) eir ilrurux. 3a susHa-
qeHH"rrM P. Conco, IroHsrrg - ue
cylc\mnicm icrorHux o:uax. llPtl-
qoMV tIK o3HaKa o6'erra a5o rrolii
ev6npaersc.a Ae.fl Ka xapaxrepucrl{-
xa cy5'er<ruBHo, ToMy RI'IBHaqeH-
tls <.ictotHux> o3I{aK o5'eKra ea-
Jrextlrrb eia o6craril{u.
3a f. r{e,tttaHoanu, Po:no4fur
noH.rrrb Haiixparqe [poBoAl{rl4 3a
TaKuMr,I oBHaKaMu, gxi Haii6i:rlu
icrorHi y npaKTtlLtHttn,ly ei, ' IHoutcH-
rri.
3a tnicmou noHtlrl ttoAi,rs-
rorbce ua npocmi, ouadui i xa-
mezopit.
Kametopii' 3a cBoclo ccnalHit'-
TIO B MOJIOAIXUX ICTraCaX He BI'r-
Bqarorbct. Biaonao, ilro Karero-
pia e enupllr pinueu rIo3IiatIeHHJ{
$opvru noHlrb npo o5'exrrr HaB-
xo.nnlurmoi Aiiicuocri, cSrm nxoi
- Mexa y3ara/IbHeHHa, ro6lro uaii-
6i,run Bara,llbHe roHgrr.g, AJITI gKO-
ro BlKe ue icHye po4y. To61tl, Ka-
reropix - qe ilo3HaqeHH.r rIolI9Tr'
o5'exris na ocuoei reopii. flonatt.a,
Rrci noruaqetti rareropinMil, Aerep-
ltirroeaHi He rlpocro BlI3Har{eHIr"qM,
a reopiauu o5'enrin. Kareropiaauia
reprriuie ilpu3BoAl{rb Ao o5trexeH-
Hq ix BHaqeHHg TaKLIM cMllc,'IoM,
.qxe ninnosiaae aaniii reoPii.
ilia o6ctroN,t rtoFltttre y ,rotiui
oosm,rierlc.s r<Lmxicm oxomeltlx
rulnr o6'errie. 3a o6cgroM rloHgr-
u niapo:lAlntnrr,('t na oduuu,tui ia
sazaumi.
O )urturruLuwu Halrrp,aio'tb rloH.gr -
l l ,  o(rcnr nxnx aopieune oAnHrui,
ro5ro ri uto eiao5pilltaorb icrorHi
Il,TacT'I,IBocri oAunu'{Hl{x o6'errie.
Sazttnutuuu Ha3[BaIor], noHflT-
r-s, o5c.sl' .stcux 6i;rtruvfi. sa o4ttnt't-





awirYn iloHnr:b ra k o6csa. 3 )Pa-
xlBaHrurM L0.D( xapaKTepncrux ra ix
e3a€uo3B'"s3xy poapisnann' podoai ir'
eudoqi rloHtrrrs.
V r<oNHovy npeaveri e. 3 oaHo-
ro 6oxy, icrorni o3HaKu (Po4oni),
salarnni AJts Bcbofo Id/racy nPeA-
Meria, s itrutoro - cnequQiqHi
(nlr4oei), xapaxrepHi 4.rra oxpelroi
rpyrrr4 npe4nlerie. Bulosi noHtlrr.a
nonnicrro BxoA.flrb 4o o5cxry Po-
lloBofo floHgrrg, e iioro qacrrrHolo.
BraAoei rloH"arr.a croc_oBHo poAoBo-
ro rroHsrrs Malorb giduoweuua nid'
nopadrcocyea ttn. Btrlosi nou.srrR'
rrro Malorb saransuuii nafi6nux-
uuii pi4, Mzlo'rb eidrtoweHHfl c'!/-
nidpaduocmi.
Arrg ndrurocri 3Hirtt npo [ollnrr]I
yuHi nanrru raRar4 iionr ycniaovueHe
Rr.r3r raqcHut. Bot ol t tosl.fl I Hi rHalt, t t 1t t
dcnrnt ercH(rqeHHJt - uF cnnoturc afl-
tnrru uau6nnrue wfioxe. rmnrmrm da'
rnn atdoauo tt sttlmna into aw*wl
eiDui]ilticnb.
Bunn,aumu not$lmffM - ug auitt-
rtit ntl[Jroxlnrru B rcapomrciil dtopttu
uaiiSLnt'tu, satrutani, oon&i u ruu-
irmomuiwi trrtrmlaJo(mi npeduemn,
He xuqepnAwat ec,ir ilozo r:moPitt i
sa'a3Ki6.
Bu:lHa.rer*r.rr IIoH"grrtI € cxoilfi H-
Koro B nisHaHHi HaBKoJrl'IlIIHbofo
criry.' O4uax ilpil IIboMy rPe6a
ilaM'flTaru, xlo KoporKe Btl:lllar{eH-
H"fl, "flKe aKVMyJTIOe |OJIOBHe, e lle-
4ocrarHim, ocxi,rtru He po3Kpl{Bae
rv icr  npeAvcra a6cl  f lRt1 uta nosHic-
rrc. EyAs-vtKe RI43IIaqeIrHtI rIoH.flT-
r.g nixorr He oxoIL'IIoe gce5iqrtnx
sn'.rr3xis sBr{ilIa e iioro IroBIIoNry
po3Br{rKy.
"flx npanu,ro,.rto cKrIuAy PoAoBo-
ro iloHtrTTJI BXOALITb He OAHe BI{-
AoBe noH"qrta, a ri,tl,Ka. PosYl,lona
onepaqia, B p$yirbrari aroi Pos-
KpuBa€rbcs o6orr poAoBoro ilo-
H"flTTg, ro6ro Bu3Haqalornc:r noro
Bl4Ar4, Hall4nacrbcg s ,rrtriui po:t-
no4i.rrorr o5cnry ilolltlTr.a.
f loHrrra,  o5cg r  tKoro n i , ' t t t t t ,cg.
Ha3rrBaerbcx dLaettuu, a rlollgrrg,
orpnuarri y peeynbrari postto4i"tly,
Ha3rrBaloTbctr qleHQ"Mu oLneHHJt.
Posnolir o5cary iloHtn'rs Br{Po-
6,rtrerucq He Aoelnsl to, a IIa crHttei
neeHoi o3HaKn, snacrnnoi poAoBo-
rry ii nr.qoBoMy Irol{xrr.fllt. Oana-
Ka, 3a axorr ni461na€Tlcs posnrl4i-n
o6cary poAoBoro roFtnrr'rt lta BilAI4,
Ha3r{Ba€Tbcs uxtDloro dLaeuun. Pos-
uo4i,r o5cary roHrrr.s sAiiictilo€Tb-
c.fl Ha ocHosi icrnrttlx osHix. flpn
LrboMy rrm6xiaHo /torpt4N,q,tsar4cl
TaKr.D( npaBu,-'I.
1. r{"rrcnn gr:trto,'tlrry (cnloni no-
Hq'mg) Mulrorb BLTKTIKT{ail{ oAI'{Ir
o.qHoro, ro5ro xoxnui;i rlpeAMer
BxoAr.{TF' 4O O5CAry nt{IIIe oAHofo
BnAOBOfO rorrrrT.fl.
2. 3a oaHaKoBoro ptt:, lttonirtv
ueo5xiaHo Kopr.{cryBarrcn o,1H ieto
niAcraeoro poano4i:iy.
3. 9,renrl posuo4i,'ry (en4oei
nouarrs) Malorb 6yru HaiiSnrex-
III'IMI4 tsI'IiIOBIIMII I]OH'ITT'MI1 /I?_
Hot'o poAoeofo, iHaKue KalKyr{L{,
posno4i-rr Ma€ 5y'rn 5mrrepcpe-
HrrM, rrc ilepecKaKyllaTl{ Llcpe3
Br,lail. a nepexo^IITll nin po,tv , ' to
iior-o nari6J'rrrlt{ql{x euAie.
flopyrueHH.a utoro llpaBn,'Ia lla-
3uBa€rbcrr cmpu6orc y posnodLai.
4. Posrro4i,'r uae Syru posnrip-
HraM, roSTo cyua oScxt1n u.r4oeux
rroHsrb vac 4opinuloBarl4 o5cnry'
4i,rcHoro poAoBoro nounrra. IIpu
lopyrrreurri ilboro IrpatsI{,Ta rlpn-
IIyCKaTTbCJ{ 
.rlBOX rION{I{JIOK:
a) eyasxnr'i posttogi"r o6cary no-
ilflTTg (nirf vac po;nt-rr'li,lv poIORo-
ro rroH.rrrrs rlcpepiixoByloTbc.q IIe
eci surn, sxi exoA.flr; Ao iioro o6-
cury, ro6rcl t'vva cl5t'nris en,rtonttx
rronnrb Merrua sa o5c.sl ri,leirorrt
non.:rrr"s)l
6) rlrpoxnii poelo4in o6cxry tto-
r#rrr.rr (fluI qac F)3rloAl,'ly poAoBo-
i() rIoII'I'fTfl BBOiIfl'fbCfI 'faK1 Bl{Alr,
sxi nc lricr:rtr,c.g n o(lc"a:i Ai,renoro
loFr"rrrfs, ro6ro cy,lta o6ctiliB el14o-
stlx rrorrsl'b (rlnrlra sa o6c.sr DoAo-
eoro norrnrrx).
Cynricm ilpollecy 3acBo€HH"fl
rroH.qrb, ix xpnrepiiB rlo,T"ara€ ts 3a-
csoeHrti suicry (icrorHrx o:uax)
rrorrrrrrr, iioro o6cary (cyrcynHoc-
ri o(r'cxrir, [Io oxoIrJIK)e rtouarrR),
ic ' rorunx :rB'r t3t<is i  ei / t lotucHs Aa-
Horo rTorrgl'r-s g irtrrnN{}r ilol{flTTit-
Mr4 cucreMr4. C)rtaHyeauHs rIoIllrr x
npi lnycKa( utc t i  oBo, ' toAi ut ts nviu-
r{rrM oilepyBaru HI{M y pose'x;autri
pisnoltaHirlr{X 3?u7-{zlHl rIi3HaBa,'Ib-
uolo i npaxruqrroro xapaxrepy.
OcHonnunu nprrrepiauu BacBo-
EHII' IIOHflTb €:
a)  r ronr ro ra  3a( 'RocuHR ev i t ' r y
IIOI{J{]'T'I,
6) cryrriur' :JacBoerrrHr o(lcary
rrouerrrr, rucl e uipoto iioro ysa-
ranrrrlCUOCri;
e) nonurlra 3acBo€HH.a ge'"ltsxitl
i  H iAHor re r r s  aaHoro  noHr r l g  :  iH -
rut4MI,I.
3a B. Aasn/IoBL{M, rlollqrrl BI,I-
cryrra€ ax cfopm:r ei4o6paxeuHx
M?TepliL[bHOfo oo €idTa I gK oco-
6nuva po3yMoBa Ai.:t, ttlo cKJIaAa-
€Tbcfr il noc.riAonsoto po3e'H3aHH.a
3altilaHb Ha III'I3IIarIelIHg 3ara"'IbHo-
ro, oco6;rlrnoro, oArrHLIqHoro.
Porr,r f i lnru,rrr  ot ' t loeni xapaK-
TeDr{crt{r{u rroH.grrtl :tx "rtot'iqsoi
xareropii, B. AasnAon c$opvry-
,r  r(  )BaB pra, l<lr i  xo-ncuxt l , t r l i l ' t  t  t tx
loJTolKeHb, .qxi Aotli"rttuo Blrxopt{c-
TOByBaTU B Al.IAaKTLrrtHI4X acfleK-
rux  r r i npy r t l t {KA  l t o t } ( ) r ( t  t l oxo , r iH t tq
na ocHoei ttpuuqunie reoperlrqllo-
ro y3ar-a-[b]IeHFls. IJ,i no.noxerrra
cruraAaK)rb ocHOBy no6ly4onn rerc-
criB "qx ocHoBIIOl-o crpyKryplloro
KoN,rnorrcHla ni4pyunuxa. Flaec/tc-
nro ix.
l. 3acerlcttHa 3ltafib, nti narrru
crri-nr,nnrt i a5crparclual.i xap:xrep,
tsn('rlmae roncpc/Ty osttaiioM-ncHttn
yru is  :  orq)eMHNIl t  i  ro t t tper t tH-
M r.4 3r raH IurM l.t; ocrat I t t i t-]t I Bo/ulrl,cg
yrH"rn{r1 is aak,-tbHotu i a5crpanrHo-
t o g x ;ri cnoti t / l t t t tt l i  oct loeil.
2. 3uauua, sxi KoTICT?TylorIr
raunfi rrae.raJltunri npeTlvcr a6o
i iorr r  oCi louHi  po: . ' t i , r t t ,  . la( 'Ron-
r0 i l , ( '9  
.VLlHtMl l  y  t tpot le t ' i  a t t rut i -
3y yMoR ix noxo,'IxeHltr{, :taBArlxu
trKrrM IroHr{ crarur'b rreo5xiAHtrvn.
3. ilia qac Br{gB,'IeIrHt flper'IMer-
u t4x  r l xopc . ' l  r nx  r l i l  i t l t t t l . t x  3 t t a t t b
yurd ncleuttui euirlr HacaN'rilepeA
3H2XOi-U41'U V HilBr{?"rIbHOMy N{aTe-
pia-n i  rer ter ' [ . tq t te c Ix i , lHt ' ,  i t ' to tHe.
3afa/Ibllc Bi,ltromcmtr{, ilIO BLI:]IIa-
ualorb :lticr i c'rpyxrypv o(t'exra
3HaHb.
{ .  I { c  s i a r ron reHn t  
- vqn i  t t i / t r no -
prolorb s oco6r,u'tuux rpaclli.tuux
MoIe,Tsx, .sxi AaruTb 3t{0ry tsll-
BLIaril i . ioro n.'rucrtte(x'Ti v trrrcro-
vv nur,n:rni.
"5.  
HagqaHrra 6Y;11'crbc. f l  l la
sacnoerrHi croco(tie po::e'a3alltlr
TUIIOBI,IX ::iatsAaHb' tsil{tilt{Bolo yMO-
Bt) lO t lKOfO C H2RHiL/ l l ,Ha a l { t l tnUiCrt '
pcr I po.lyn f 14 ItHor( ) ( niarnopx rnilr r,-
Ho ro )  r i l r r y .  Op ra r r i ; r au in  ra ro i
axrlreHocri nepe46avae, rqo y.rHi
.{irxo niloxpeMJrurorr, i t}ixcyrorr'
3anDonoHoeartilii trJrsI 3acllo€HHg
ciloclo Ail, ycBlAoM.[]olorb r{ofo
cMllcJr i no5yaony, sAattti 5i"rylu-
Merrlr roqrlo ei4rnoptrru rioro
r r i r ' l  . r ac  uu {o la t tHF  n i ^non i ^u t t x
BrrpaB. To6rro, IIaBqanII-fl ei46yea-
erbcs y no[ryxoBo-Aoc,riAItuqlxir:i
Ai:r"rrrutrri yvHin, MeroAOM :la-[v-
qeHHrr ix no canrocriiisnx i 6esno-
cepe4uix cilocrepex(enb, Ha ocHoei
.arcux yrHi BcraHOBJIIox)tt, 3ts'.s3xil
npe4nrerie i .senu 4iiicnocri, po-
6r 'sta tshclrouK14, ni : l r rarcru :axtt-
rronliouocri.
Taxurr qnHoM. t toci( tnnr< po3-
RilTt(OROt'() i laBLtai lHti .  :n rcopiexl
l{. E.mxorrina i B. fael.r4oua, IroBI{-
neH Marn oco5,lnr:y c'rpyKTlpy, .{Ka
siltt toeir'Iae npnHlll l f ly 
"si^ ctti, ' t l ,-
rrofo Ao qacTKoRofo>; tsI4ld/raAaHHtl
::uicly Mae ciluparr.rc.a rla npmttll4lt
gld crosoro y:JaranrbrleHH"a.(Dop l r yea r r r r  y  u t t t c l , r r p i s
3MicroeoLo y3ara,TbHerrHq e BalK-
-qr4goK) vM0u0ru ua5:ruxegu-g
cllocoolB BIrK,'raAaHHg Ao p1B-
l{fr cyu2g116i rravxn. 3a yaara,rl-
Her{rrr{h,r .rre}KrrTr' ocooJII4Ba 41-
tt{b}ricrrl, 3a ronotvlofox) .:txoi
:4ii.icnnerrrc.fl n€peHecelrHtr, rre-
pexi . r .  pyx ayMr. t4 s ia oAl tor t l
:.lnicry Ao irrurot'o. ,lntue 3' rle-
pexo/loM oAHoro [oIIrlTTl e iHtri
soHu pa3oM Molxyrb ei4rnoprcea-
ru 4ii. icuicrr'. 3a O. .I leorrrteeuu,
Syas-axe nolr.srr;{ sK lcHXoJIo-
ri.lre yrtsopelrru{ € ilpoAyKToM
lt iH, ' rsr toc ' r i .  I tp iu roro.  . lu ic t t - l -
Re y3afa.tbHeHrrrr xapaKrepu3y€
III rrarr opienryeat{Hs y HaBr{aH-
rri, aruri olrucaB IL fa:rr'nepirt
(1966). Taxc opicHryBaHH,q ra€
AirnNa po:yr,riuHa toto, vlll,t o5-
fp\rHToBaHO Br.uIiJ'reHH.rr i cx,'raA
ni,lrrosi,.Inlrx ail.i. fo,roeHL{N,I ga-
co(rorr iioro cfopvryBarlHtr € BI,rKo-
pr.{cra}r Hl cvcni "uuro nnpo(t:reru.rx
era:rouin i 3aco5ie. 3a nonoMo-
lo ru  gK l l x  i  t l t t , l i , l l t o t t ' t ' q  gK ic -
rro ocoS"rrrrei cropoHn rrpeAMera,
i i o ro  o t 'HonH i  o : ' l r l r n r l i ,  : t t t i , ' t t o -
Ar{Ha He orpr{r.{y€ rti4 qac 6esno-
cepeArrboi-o crprltiuRrr fl . 3aens-
Krl rIboMy ,1irlt nepexoA.flrb Ao
o l roccpcaKonaso i  ou i  r r t t n  npea -
Metin, y HI{x 3'tts,'Iq€TLC.fl <<BJrac-
Ha :rinig'> Teoperrlr*roi noee4itr-
rcr.r. /{oc,ri4xeHH.s II. lamuepirra
i  i i o ro  KOJr re r  R r rH  t su .  u t  nHv  rp iu t -
Hir.i sn'ngox i lenHoro rrtnv opien-
ryBaHlrsr :; i cnoco6autt no(ry,Ionn
raBqaJr  br  14x r  rpe. . t rcr i  n .
C"'ria Ba3Haqlrrrr, ruo lIepmIlM
rrcAar-oroM i $i.iroco$orr, nwrn
IrporTaryBaB cnoco(xr HaBr{aHH.fl,
KOTpI CnupaK)rbc.q Ha /Ila[eKTUqHy
reopirc Mr{cJreHH.fl, 5yn fere,rr. Biu
Hafo,ToIIIyBaB, nlo 3a ocHoBy Ha-
BrraHHr, opierrroeaHoro Ha Qopuy-
t saHi lq  M}4cJ lc i lH9,  u lo  n i :ua t ,  t to -
rpi5Ho 6paru icrnuuy a6crpaxqiro
i aiiicne 3alra/rl,He (a He qyrr€Be
KoHKperHe i ue SopnranbHo 3aftL,'rb-
rre). A6crpaKrHC .flK crr4xin Mr4('-
JIeHH"q c,rin eeonurr{ B IlaBr{aHHtI
rrKoMora parriruc. rK uc voNe 5yru
AocrvnHo .4n'rrrs i ,  Korpy Hi s Rno-
lry pasi He c,riil 3arpuMyBarr{ Ha
craaii qyrr€Bnx BpDKeHb. Cuoero
qeproto B. AaeHaoe eiAviqas. uto
caMc ue Ma€ cJlyrvtsaru t-lAHir ru ;t
reoperr.rqHux olop e$exrnenoi ro-
6yaonn HaBr{zL[L'Hr{x upe4naerin.
Ha x<a,rr, qi no"iroxeHH.fl y no-
6yaoui rvicry r ri4pyu Hr.rxiB r roRolo
uoxo,riHu.s 3 Kypcy <."fl i Vxpaiua>
3?.JlIdtnvJII.ICg no3a yBaIOIO aBTO-
piB. 5y"rro npoirHopoBaHo rroJro-
)KeHH"fl npo re, rqo ocHoBr{ rrpo-
exryBaHH"fl noci6Huxie r{e Mox(ylb
6yrn o4uaKoBr{Mrr A,r,g ecix eu-
na:rrie. floNrn,Txcleo tsB?)K?€r'b-
c.rr, ilIO al.ricr ocgiru :laB)(Au Ma€
6yru o4nnnr i rnu caMr4M, Br43rra-
qeHilM <<Ba yMoBqaHHrlM>. lloruu-
peHa AyMKa, rqo oceira - nepeAa-
qa yqH.flM 5yal-xxnx 3r{aHF,, it-re rle
y xoAr{oMy pasi ne €Ar{He po3y-
lriuHg snricry ocnirn. Koxen no-
ci6ulrx nrae Sasyearr{crr Ha nesHii.i
ocsirniri xoHqenqii. Ocxi,rrxn rn-
nie ocsiru i AraAar<rlrqHr4x clrcreM,
3a AorroMofolo rrxux ui45yeaerrc":r
ix enpona4nreHr{r n npaxrnxy, ic-
uye Sararo, ro ii ocHoBr{ npoex-
ryBaHHs noci5suxin nlarcru 5yrn
pisHr,rrrru.
Ana,ris uayxclaoi ,rirepary-
pu aacei4uy€, rlo raxuii crpyK-
lypr r r . r i i  KOMrroHoHr  r r iapy , r rmra .
,IX TeKcr, non'xeyetuc.q ,THille si
cx,raAnicrrc I{aBqaJ'IbHot'o Mare-
pia.[y, sxnrt eiu ex,rrcvae. Tax,
H. Kol, ' rnrc,  aua,r iaynvn rr i4xo4n
Hayxonqin Ao rercrie ni4pyurru-
xin, pospisn"ae raxi pieui cx"rra4-
HOCTI: npeo"MemHuu, tro?tq|luu Ta
uoeHuri.
IIia npeduemuorc crutaduicmro
rercry po:yuirrrr cnna4Hicrr iioro
suicry, *txtrut sil1o6paxa€ cKnaA-
uicm ei4uoei4uoro nporpaMotsoro
nrarepia,'ry. Bcrasos.rreHo ( IO. fi,rr,-
5yx. M. Puqnx),  ulo laneNHo ein
nircy yreno Moxc rpyHroBHo 3a-
csoiru 3a oAr{H ypox ni4 2-x lo
7-mu onuuuub rrorlgrb. 3ei4cn en-
nJIuBaruTb raxi suN{orl{: flo-rlepllre,
He nepeo6r"fl)Kytsaril rexcroelrii N,{a-
repia,r nayKoBoro repniHo"rorierc:
no-Apyre, irr$opuaqia, ufo IlILrrIo-
qa€ eJIeMeHTu HoBofo 3I{aHH-fl, Mae
rricrurn He Mel{ilre ABox eJIeMe}l-
rin uaSyrlrx 3r{arb; HoeLJii uarepi-
zur Mae 5alyearrcrt ua paHiute sa-
CBO€HI{X SIIAHH'IX.
I-Iporc,[ocn i,tNor r tq no.{xolrlri e
cei4uars, uo Airn poayntirurr ua5a-
raro.6i,ruue, uix uu raAaeuo. 3a-
ssn'rafi AxrnHa posyrrie 6araro rqo
rro-cBo€My. I re, ulo BoHa I{e Moxre
ycuir'loulrrn ao xiHus, oci,tac t, na-
cr{B}roMy tpouai tr nalr':rri I1 Ko,rncr,
suaro(rilrrcs. Ane AJlfl L{bor-o no-
rpi5uo, uto6 raxrii $ou4 icryean.
Tonry sxe ;-r 1 nnacy ni.tpy,lrilurr
arLr airei . i  noef iuHi vicr l ru lex-
crn pi:uoi t'm,ra4t tocri.
.flx eaeHa.rae "II. 3anxoB, rrpI,IH-
uurr Aocrynuocri 6rararo xro 3
yr{eHux rpaKry€ clrpoulerlo,
IroB'"fl3vlo.l.r iioro ,Tl{ilre : giKO-
Br.rMu ocoqluBocr'{Mu MoJIoA-
rrrHx ruxo,lapin. 9acro inropy-
€rbc f l  ro i i  $axr ,  u1o, loc ry r t r r i c rs
N,roxe 6yrn sa(tezleqeHa 3a yMo-
Rr . r .  FKruo HatsL IaHHg optaHi :oea-
Ile Ha,'rertlltr{M qI,IHoM, roai r:i gi-
xoei N.,roN, 'rHeocri  yvuie cyrreBo
:lpocralorb. Armeisauii eixoeux
Mo)(JruBocreii, na iiclro AyMKy,
ctlpl4.qe HaBrlaI{II"f, B .flKOMy IIpO-
siAHa poJ'rb rraJlelturb caMe reo-
peTHqHuM 3HaHHtM.
Ha 4ynlxy B. AaszAosa, ilpuH-
qr.rrr Aocrynuocri c,ri4 specfop-
MyBaru y npuHrlnn po3BnBaJrb-
Irofo HaBqaHrr.rr, rqo AonoMara€
oprauieyaarn raKe r{aBrraI{Hir,
sKe Kepye reMrraMr.{ i glriclorr
po:lBr.{rxy yuuin 3aIlAtKL{ Ha-
BqanbHoMy BrL'II{By Ha 3acBo€H-
r{.fl Teoperr{TIHLJX rron"arb. Caue
onaHyBaHH.fl TeOpeT[r{HL{x ro-
n r rb  c r rp14FT i lMe  c fopv ryaaH-
Hro y urxo"uapin reoperurrHolo
MIICJTeHIIJI ,  I !O,  CBO€IO qepfOIO,
ra6eenevyearHMe oeo, ro r t iHFrq
i trre,rercrvarbHnMH eN4iun.f l  N4 r l  -
aua,tiaolt, perp,rexci eru, MOAejTrt)-
BaHHJ{N{, rlJraHyRaFIH'|M.
V nuaaxrrui ccpc,tHr,t-ri urKo-
Jru 1r3?fiLrrbHeli xpurepii sia5o-
py ::uicry HaBr{artrn B'rdirloy?Iolll
rpnrepiii qiriclocli, inSopuarue-
Hoi earor4ocri oxpeuux dtaxrin, no-
HFrt, i  HCo6xi4rr ic ' rr '  i  4ocrarrr icru
in$opnrauii roruo.
B ioryrovnx rrfipyurruxar 3
ilp14poAo3HaBcT'tsa rrepeBamaroTr,
i l  a  B  q  3 , r t  l ,  i l  o  -  t t i : i  l l  a B  a , r - u u  i
c r a r r i ,  p i 4 r l c  3 a n p o n o r r o n a H i
iucrpyveHrarr,rro-nparrnrui rcK-
crlr. .IIouoBHme ra noun5,rme
:r'ricr ocuoBHoro reKcry irr$opma-
tlir. nK.\' wicruru aoaarKoeLiii lexcr.
xlo cflprlMoBasnii ua nocrlrreHH"s Ha-
5,'roeoi .rloxa3oBocri ra euctqirlrroro
HaBaHT:llKeHr rn nigpyvunxa. Beil(a-
eTT,C9, UIO I latsqa-/rbHttii tctcct .'Ur r re
ro,xi Kepy€ nporlecoM 3acBo€rHrit
3HaHb, xo.rru iioro noAaHo npo5,rerr-
gult a6o rracrKoBo-rTorrr\rKogr.{M Me-
roAaMr{. OAsax Ayxe.racto 3HarrHt
y reKcrax noAzlrorbcs ru;rxxonr 4ia-
"4Ory.
Ha cyuaclrolry erani y :n'asxy
gi guisoxr couianr,uux 3aBAarrb
In i r r i lecs  i , i : v ic ' r  oce i rn  s  r l i , to -
nny. Mo4epHisaqirc suicry uxi"rrs-
Hoi oceiru y [orrarKoeirt rtrxo"rri
nporroHy€rr'c:r sAiiicHrctsarr4 3 ypa-
xyBaHrr"flM AesKlrx tpioplrrerin. A
caMe:
.  n 0 c H J t  e l t H f f  r l p a K T i l q u t - l - a i l -
,rruicuoi i reopvoi cxra/IoBr.rx y
grricri ecix oceirrrix ra,ryseii;
.  nepept l3noni,ry :nr icry,  3Hflrr f l
nepeo(rraxeHn.s;
.  tsK"ruoqeHHF rrotsnx posainiu i
TeM 3araJrbHoKyJ'rbTyprroro 3Ha-
qeHHl, neo6xi4ur.rx /\Jrs, n<r4TTtr
y  cyLracHoMy cycn i , rsc rs i :
.  BI4K,rtHJqcHHl rac'rapi ,rnx po3-
ai,ris.
3acet)e HHq rraexo-/r f i i l r t t  o i
AiitcHocri, axe yeifiurJro /lo Ha-
BqaJIbHoI'o xypcy <,fl i Yrcpai-
H?), cra€ (li,rlur p(]3rr[,rpeHr{Nr
. /l Ha0vBa€ 1r{refpoBaHoro xap"aK-
repy 3a paxyHoK BBe/leHHrr HO-




i :an4aHru HaBqaHnr r ' , r innx i  r ' " r ta-
6osopux € orHaKoBr,rMr4 3 HopMoro.
B se'aaxy 3 rllrNt nepe4 rn(;,rone-
AaroraMr.T rrocra€ easaaHuri: s5e-
pemil  rcnrcuuiro Nracoeoi l r rKo. ' t11
AO po:lrrrr.TpeHHg SI-IaHb HaBr{a[bHO-
ro Kypcy <."[ i Vxpaina>. 3aguaqe-
Hy rrpo5"'rcMy N,roxHa po3B'r{3al'u
: ta l )axyuot( cncuia,rr ,Hnx yponis :
po:lts14rr{y r r i:rHaRa:r sr oi ,1isl suocri.
/{,ra qroro :rricr nporpaMr.r Kypcy
<."fl i Vxpaiua> 4orli"rrtHo posBal{ra-
xnru i prr11 reM :J Br,rtsqerrHJr )nlr-
noi rrpnpo4r4 ilepeHecru lra ypoKr4
(' ncl lia-/r br r( )i /(r/larr<osoi Aonovrlrn
(ropexrrii).
Po;lnaHl'lt-trtcttHtt :rvicry Ha-
Br{zurbrrofo r{}pcy 3a paxyHoK ypo-
nis KoMrrerrcaropHoro po3Bt{TKy
yMoln ' r  I tB l4 l 'b  / tonoRHCH Hq eN{  i c -
ry  xyp t ' y  * f  iV rcpa iHa"  HoBr l -
MI4 TCMAMI,I, TTIO S5CPCfJ'Iil TCHAEII-
tlito vaconnx trmi,r Ao oHoBJ'reHH.fl
ra po3rrlr.rpeHrrrr BlraHb 4ireii npo
logxi,r:r.s.
I{e elrnpanaaHo Tl{M, ruo npouec
laRrtani l l  tr  l l t () .r tax /utH c, ' l i i lu-x i
c.,ra(ro:opux 4ilcfi posrruqaerbcrr B
t t t r f ' ro. tu, tarrnrrt i  urr  cniesl trroueu-
rr 3ali:urbr ronr li t 'ncuj;-utbltofo, HK
B; . l l tMo/ t ( ) t t ( ) t l I t ( ) t ( )L t I I x  i  u .ne ,Monpo-
rnKaloqnx ("rpvK-rlp rrnirr, rf i)-
pernqHo i,i nreroAnqrro iloB'fl3aHr{x
rdxnpe4vernl4Ml4 3s'l3KaMI{ TaKITD{
tsILiIlB:
a)  r ra ocrroui  cr r i " r rsr r r . lx  n i , r .x<l , t ie
J.tl crpyKrvpn :nlicry;
ir) Ha ocuoei cni,rr,Hux ouepa-
i li r iirrlx Kontnottctrrie;
a )  na  o t 'HoR i  r ' r r i , r s r rnx  3a ( ' o -
iis po5olu s riaBqzlrrbHr4M Mare-
.ri: lrrlrr.
.Tozirtuct ctuLadrit:nn rrrcKcrrul :ta-
,r:,r.rITb ei4 crroco6v l,ioro no-
i.( )Br (f l. Koa,,rxrx). 3oxpeva,
,.:.r\-F.rlrBHrTr,i cnociS no6y4onu
.'-.r.C'fV pO:llloqnHa€Tbc"fl 3 I{aBeAeII-
, I ()cHotsrroi i4ei, :r 3atscprxy€Tbcrr
BropHrrN,r cpopny;rronaHH"sM Toro
,llc'ftF{IIoro rIojTo}Ke}IHg, :l "gKo-
trF\C'r po3ilolri lHaBCH (nOaanvu
. 
') B Nlipy N,Ioxc[I4Bocri 5i"rmru
. ronuo). Taxuir niaxia Aorli,'rr,-
t lr \ ' \toBL1. K()J't i l  HatsLIi lnuHi tto-
, 
.il. rrpaBl{la ricno iloB'l3alri 3
.- teluitttt, e ix .{acrKOBI4M Bt{-
::-,.r6rrgxe 3HaqerrHt l lJItI po3y-
reli( 'ry var noc,ri,rtonHiclu
BflK.rril,ly uarepiarry; fioro lo4i,r ua
: r ( l . ra r \ r . ' l< -16ro , ro l i t rHo ranepr r reHi
tlilL:fl.lllu, KOXHa 3 ,IKl.{X po3Kpl{-
Bat: neBHy mixporerty; Br.{Kopr.rc-
TaHH.s c"rrie, tuo <<noxa3ylo'fb qrr-
laqesi llicrle rreBrrolo cpparuerrra
n posuoni4i> (I. Iy4snrc).
Crpyxrypy naBqa[b]loro Mare-
pia-/ry A. Coxop rpaKry€ "sK cr.rc-
reMy BHyrpirrrHix ge'gsxiB uix
rrorrf lTTrMr'1 i  t 'yaxcHHRnrrr.  sni
Moxna :o6pasnru  n in r roa iArn l -
rru rpaSivHrrMu MoAe,rauz. Kpim
roro, JroriKo-crpyxrypnl.l.i ana,ris
rraBqzln bHoro varcpia-ny csiav uru.
rrIO TeKCTU, 'lK TrpaBr4JIO, CKJlaAa-
roTbcrl 3 ITeBHL{X eraAie e,Ten{eHTap-
Hr{x noeiAor,{rertr: iurfopuarliii-
Hnx,  f rof l ( ' r r ( ) tsaJrbHtr4x,  
" r tor iqrru. tx .
I Ie  JyMoBJnoc' r ' tcF Mox"[heicrro
no-pi3rroMy nl.lrdrracrr.r o4nrr i roii
caunrl 3Micr, rrlo €r Ayxe Ba:l<-
J1.1Br.4M Afii ' laK'r'r4qHhM Qar{ropoM.
lleprui nosi/Iorr,rerru-:l naicr.flrr
iuSopnrar t i r r  npo cyrn i t ' ru  n i l -
TaHII'I, "rrKe Br{Bqa€Tbcsli r{acTyn-
rri - ysalanbHloxlrr, Bnte cxa3aHe,
3'frcotsylorb B3a€MoBn,TI4n pis-
uux f iaxropin.  a oc iauui  -  nr ic-
T'ITb ,'It{ilre I{a3By 'ltsHilIa, .flKe
J f fcoRy€Tbcs.  Ki , r r ,x icrs i  xapar-
rcp iurpopnrar t i i i tu lx  t tos i lov, resn
BI,l3Har{a€TE C"s ltpOI-paMOBI'IMl{ BI'I-
MoraMu i cy6'exrl.rnlrnMrl ycrarroB-
KaMh aBTopi  s  Hae.ra- ' rsHnx rcxcr i  g .
/{"rra SoprtyBaIIIIe car,tocrinHocri
orpr.{Mar{H.rr lrrxoJlttpaMu irrt}opua-
ui i  v  n i4pyl l l l l " l t (y  Ht 'c , r ia  i r l to-
pyBarl{ uaqeni crr rlofl crrrcB:lJTbHl4x
nogiAonr,leHn.
Moeua cnudtrit'mu unmepiany
BU3Haqa€TbC.g JIeKCI'IKOK), IIIO BII-
ItopucT0By€Tbc"fl; cilHTaKcr4r{HoIo
crc,raAuicrrc, AoBlIc,rFroIo peveun. V
se'asrcy 3 quM Br.rcyBalorbcyr ilceHi
tshMot-t4 no MOB]4 TcKcry: i l irt .tac
rroaaqi HoBoro varcpia-try c,'r irt yHr,r-
Karu c-rrie, "qxi se grrai,ionri ya{HsM;
rre 3JrotsmuBarr{ repMiuauu; l5a-
TH npo npocTory crrHTaKcuqHr4x
xorclpyrcuiri ra roporrcicrs pc-
qellb. Orrunlanrnon AoBlxur{olo
peqeHb y TeKcTax AJrs roqaTKo-
Br.{x rdrraciB BBa}Ka€Tbcrl 6 - 8 c,ris
(A. Mixx).
IcHyrcru oxpeui pexoueH4arlii ii
IIIO.40 B].{3HaaIeHH.rr AOsXiltrU C"Ilie:
C,'IOBa, HKl HanqyIOTF' AO III8CTI4
5yxe, nna:rarorbcrr KoporKrrMu, a
5i"ryrue uecrrr - AOBn{M}r.
Cepe4 ::aco5ie, sxi cnplra-
mrb po3yN{iHHro rexcrin, uea6u-
,{Ke 3HaqeHH.fl Mae xapaKrep 3a-
ro,rogxis. 3aro,roaoK Moxe Marn
$opruy [r{ra,'rbr{oro a(to Ha3r{B-
HOro (po:noni4rror-o) pea{ell-
n:r. Oco6al.rno qiuulrMr{ AJlfl Mo-
JIoAIrrr.{x umo,rxpin I}Ba}KaK)Tbc.a
3aroJroBKl,f -3arIUTaHH"fl . Ix npnsna-
qeHlr.fl - AonoMot'Tt{ yrIH.flM IIo-
6a'ilffn npo5:renay ue Ao qr{raH-
H.s reKcTy; cnpuflTr4 Br{rrrrKHeHHro
rrprlnyrrleHHa, rinore3n, llo6 rdors
lpoqr.rTaHH.s TeKcTy rrepeKoHarrrcj{,
qu cnpaBAr.rBcrr [pofHo3.
3aro-rroeKi l  y $opvi Ha3HBHr4x
per{eHb 6ynanrn Asox euAie: oAui
J Hr,rx vicrRru npuxoeaHi 3art i l -
ralrHrr, irnri - Hi. "flrcrqo Baro,ro-
eor< c$opuvnnoearrurt flK HaBuBHe
per{eHH.fl, Iqo He uicrurl npuxoBa-
Hofo 3arr i lTaHHn, To nveni paaRrs
BIIKJ'IaA CaMOTO reXCTY pOBIOT{aTU
is sanilraHrrs. C"rria rarox nol6a-
rr.r rpo re, rqo6 y ni4pyuHr.max
5y",ur npe4cran"ucui 3aro.noRKI{
pieuux runin, ocKi,'rbxr4 caMe 3a
raxoi yuonn n yuuin Soprvryerlca
el4iHttg nparlrcBarn 3 Hr{Mu.
Tr.r$",roau4aKTHKa sucysac cnoi
yMOBr.{ llo reKcTy.
1. IliapyunnKu HzL/relr(r{rb Apy-
KyBaTr.r Ha rlynKoMy MaToBoMy IIa-
rreoi.
2. llpu,<apcsxa rlrap5a uae 5yr u
qopl{oro KoJrbopy i zto5poi sxoc-
ri.
3 .  Be- rune 3HaqeHrr . r r  N , Ia€
mpn$r, iioro Brlcora, ToBUJI4Ha
5yxeu, AoBXr.{Ha pflAxa. Mae 6yTu
.{irxorc (xonrpacruicrn rtix 5yrc-
eorcl i r"rrou (nanepou). flpocni-
rt1 scepe4nHi (rvr<e roacriuri,
rrix ocrrosnuii trrnux. Mininra-nr-
ua siAcrarrr, lrix "rircparrrr - 2 uu;
Nrix c:roeal{r4 BoHa rrae xopieun-
BarH rroABirlrriii errcori paAxonoi
,rireplr, sia 5 ao 7,5 rnr. Joexu-
Ha psAKa rrae 5r.rrr 5i.rnuroxl sa
100 nru.
C,'rh s:nHa,{,rfll, tr1o Lo reKCTy
HzLnclKarb i.i Lnmcrparui. xr..i pt-lrr.u-
Aiilorct lr opraHivtta ,lacnlua .irric-
ry niapyuut<a. Auzr-ril .rirellanp-
HrD( A)KepeJrI ItoKa3y€, ilIO CTaBJUlTbC.rr
aBropr4 no uici qacfr.fHr4 l'cKc|y ll(F
pi3HoMy. Tax, A. IIonKos i A. Ba-
rin ruraortl irvnru i, lrrrparti i  sa ix
sir'IHoilrerilrflM AO cJtoBecHoro reK-
cry ni4pyuurrxa:la cxeMoro <<reKcr -
i-rrxrrpirt ir". Bor ru rro,1lnnrcru Lrrro-
crpaUii Ha raxi, trlo:
. Haorrrro so(lpaxcyto'r'b re, npo rrlo
potnc ls i l1ac leKCr;
. AorroBHlorcrl i KOHKperr4:lyK)Tb
TEKCT;
.  nonoBHton r  b  va rcp ia , r ,  xxu i
e iat 'yrHi t i  y  rer t ' r i .
B. PHs.ruH rrpononye AorroBHro-
Baru cxeM14-KrraclrQixaqii raKuN,r
K o M n o H ( ' H t o M ,  f l K  < . r l t 4 f a q o ,  i H a -
3Htsa(  qor i lpu Mox", lHei  Bt i l ta / [Kt4.
Ilo-nepwe: inrcc'r paqin Bil( 'rytlae
gK AOIIOBT{errHE, OIIOpa CJTOBeC]HOTO
rexcry. Lll"rlsx o5'e4HarrHa 3HaHr)
v rlboMy Br4niu{Ky MoxHa ysBJrtr-
rr{ .rrK pyx ei4 itHaHb, axi 5y,rr.l
a4o6yri si c"'rosecHoro reKcry, Ao
3HaHb, axi 4ae i"rtocrpallia. Tanunr
rII{HoM. orDulraHi BHarrFr.rr :J TeK-/ - / .
cry OyAyTb :r0araqeHl rr KOrrKpe-
rilgoeaui 3HaHIrsMr4, :t4o6yrnuu :r
i"nrocrpaqii.
Ilo-dpyze: ::rr{aHHl, ar<i :4o5yri
si crosecnofo rexcry, <<KoMeHTy-
rcrr,> i"rrK)crparlircl; ocrroBHoru Tyr
oyAe poOora :J lJrocrpaul€K), c[ps-
MOBaHolo lcKcr()M. lxr . r i . i  unxonyr
Synxqin iHcrpyrcqii. Ao 3HaHl,, nKi
4ae i,rrccrparli.s, AoAaerrrcl rrtocb i
ni4 c"rtonecuoru rencrv.
f l  o - m  p e m e  :  p e J y i l  b  f a  r o N r
c l rp l r i . i nn r rn  6yay rs , ' IR i  r py rnd
p() ; r  r r l i la l t i lx  JHaHh, gt< i  r { i lTaLt t ' -
si c.ryil o5'e4uarn y cnolii cei4<t-
}IOCTl.
IIo-uemoepme: [Jrn po:]Kpr{rrs
reMr.r KoHqc rrorpi6eH rrK cJrotsec-
Hll)i teKcr, rax i srrarrr{"{, oT'pt{Ma-
ui ni l  arra,r i :y rro/ [arroi  i " ' rncrpart i i ,
oo ul oofiAtsl qacTr4HI4 cK.rritfiilK)Tr;
lpr{rruHrroBo uoefiii <.r<uIxxosurt
TCKCT>.
Ha 4yur<y A. florrKona, uar.i-
cnnaluinuMx Arn crrpnfirurra i
posynrinHr sui crv 3anporoHoRaHo-
ro reKCTy la i,nrrcrpauii. a raxoN
Hafi5i , ruu iH$oprvarr.rsunrrn c r i
cnryauii. KOJ,IH i,rnc'rllauii reua-
Tr4qHO roB'rr3arri :t rexcror,r, ro(tro
Ba sxilx i,rrccrparlia crae seo5xiA-
unu o6'crcroM AKTr{Broi rri:rHaga[s-
Hoi 4ix:nnocri yuuie. V rtnacu$i-
xartiT B. Pun.{nra <<:ra xapaxTepoM
i;e'E:lKin 3Halrb, "sxi € y rexcd ra
i"'rrucrpaqirx)>, rte 4pynrii i uernep-
TI,TI,I BI,TIIAAKI4.
{aHi nnacurlr i  lu i i  rarurb 3Mo-
ry KorrrpoJrroBarr'r itt$oprrarueuo-
leNrarurnul i . i  cKJlal l  l rarcpia-ny nia-
pyarHnxa, ni46rnparr.r a6o cx-ra4arn
HaHoRo i , rrucrpart i i  : ; otrop<-rro rra r i
r l i , r i  ra JaR.laHHr, sxi  s i lHr. ixarcrb
ri,'I,rac poJrrprdrrr ;rvic'ry KonKper-
ncli rel,ru.
V rrayxoeiii :rilcparypi aycrpi-
qa€Tbctl xrracu$ixatlia i,rrocrpaqifi
3a Melor'IOM ginSunn 1;ea-lurrocri(A. 3i,rMeplrrerin, A. llonmoe,
K. Kyssvr iHcbxl{ i i ,  B. " I lxxona,
B. Pne.rnH la iu.). fila uac na-
foMoro e nnacnSixards B. Pileqn-
lra.  rc eiu orclcNlar i l :Jyr r iaxr- l , tn
pieunx anropin Ao Aarroi npo6,re-
Mn i ca MeroAOM ei4o6pa:rceuH;r pe-
anrsrrx 'r i  po: l6nuae i , ' t rut ' rpaui i  ni l -
pyllHnKa Ha qoTr.{pH fpyill4:
1.  Onnt 'on i  pea-nbr ro- r rpcrverH i ,
":ttti <.6,rn:lbxi> Atl ITarypI4 rICpeAa-
.reto o6-rixy peaJrbliocri, (res cBi-
AoMoro ni45nBaHHn <<BiArroilreH-




)(eHr{.fl, xxi xapaxlepusvx;rs (aa
yM0ela sScpexcuH.n i,rm:opuoi,




rre Jrurre sosHiulrix nracmeocreii
:o6paxertofo, a I? AcrrKnx ss':r:txig
i si,'IHoneur uix o5'exraur.r.
3. OSpa:uo-nou.flririlri i"rlocrpa-
qii xapaxrepnrvrorb suavuuii ui4-
xia sia ouucotsoi :oenirrruroi
<<rrpaBllorroAi5Hocri> e 6irc ycni-
AONUrelrH.rr npr,lHrlr{noBr{x tsJTac-
rneocrei i  i  ; ru 's;rxie npearvcr iu i
"rrBlllu, (ri"rrrur <.sil6ipltoBi> Bnlts-
Jrerrlrrr e"/racrileocrcii i 3e'.n:xie
peanmrrocri.
4 .  f lonur  i i i r r i  i " , r rcc rpau i i  xapax-
rcpr43) 'urb nonH N i i  po;rpr l  u i4err-
rraqrrocri :lo5pil(€)rroro i:t soeHirx-
rriun o3lraxal,r]l eo5oaxeHot'o.
ui , ' Iuouy lr i4 cl1ps(H er l  raroRr. l rr . r
eosui l rruro cxoxicr l  3 oorl i .  ' .
so5paxetrtr a, r,ig6utl stxr BH\'T Irr -, -
H i x .  n p i l x o B a H i l x  n i . t  l r l ) H \ : '
( 'no( 'Tepcxci l  H 9 RJta( 'Ti l  u( )( TL' l '
se ' f i rK is  : ro6paxer ro i  per rb r r ( ) (  .
llpu 4louy aBrop Ba3Haqa€. iri'
o5pir;Hc i rror llri i ise ni:HauHn r',--
po:rpr4BHo rros'g3aHi rrix coix.n
Tony ue4orfl,rr,rro roBopurrl .'rrnut
npo xapal{rep i,rtocrpartii, c.rLt r, '-
Roptlnd lrpo nepenary e Hiii ln .il
rm< oco5,rus0crei.i.
Ha Haurv nyMr{y, n.rr ni.' lpr.r-
Hr.rKi e. rxi  po;paxonaHi Ha r"rHis
rroqarKoBl4x x-rracie 3 urr4Soxrr\rrr
ropytueriHnMrl sopy, saii6i.lr,nr
ni4xo4nrl i"rrrucrpar{i nepuoi ra
4pyroi rpyil.
V rrarll,ro,roril i,rrocrpauiro po:-
rJrflAalorb rrK Br.{A ro5paxynanluoi
uaoqHocri ,'Iu[IC 3 Merolo s5ara-
tlCHHg. CeIICOpHOI'O J.OCBir'ly. KOH-
mllcrHsauii vflnJ'lcHb i po:nurxr
uaovHo-o6pa:JHo1-o uuc,leHua. llpx
uboMy Ja3Haqa( rb( ' f l .  uto crrpr i . i -
Hrlrrrr rpe4nerie i ao5paxcnr, y
,tirefi : r"rrn6oxnvr.r ropyrrreHH.sMr4
3opy Ma€ cnequcpivui occl6,'rileoc-
ri. 3a 3HaqHofo :JHr4)KeHH-fl rocrpo-




(T. fo.rroeiHa, A. 3o'ron, IO. Ky,ra-
rin, O.,llureaK, I. ,rlyp'e, B. @eorc-
rlrcroBa, ,ll. Co,rrrqeBa, H. I{aprlx
ra in.). V se'asxy :J rruM tsr.rHrrxa-
rurh rpyaHouri  y QopnavnaHHi ui-
:ricHoro cl4gTerr{rrHoro oSoaav. 3a
r,ru6oxoro rrop)nxelrHn in.ipor"
uellrpa/rbHoro 3opy (0,1 i Huxue)
crrrrrepiranrsca rpynuout i  srr i : -
HaBalrrrs npc4lteris i so5paxeHr.
I I in qa( '  30potsor 0 n i :HaH-
H"s npeAMerin i eo6palxeHb rrpo-
rlecu aHaJri:y i cnure3y rrpoxo-
Aerb y c:ra(ro:;opnx raK caMo,
tIK y rropMaJrbrro 3psqrax. Crro-
qarKy tsonr.r  nt t / t i , r ; tn ' rn orpevi
oJHarrr,  ts.ra( ' rHRoc'f i ,  l rx i  xapatc-
rel)HJyro'r  b nperMer, :nipnrurr,  ix
v ix  coSot r - l  r r rJ ' r rxoM r rop ieurHHl ,
6e;noccpe4r I r,() rry r"r'€Boro 5pa;y
t ta l r ' l r i ,  eu / r i t t sx )Tb o ; rHaKi l  c r r i , r tu -
uoc ' t ' i  ra  n i , Iu in r ro t ' r i .  
-v roqr r ro ror  t( '14HTC'nl(rrrrr i i  o ' j i :a;  i  r ratnuatolr ,
rrpeIMeT.
, l i  ,
' \ . i
r i i r l i : : i t . i i
Ozurax ea urn5oxoro rrop)nuerr
r#r 3olry n44lrertrrx o3HaK npeAMe-
ra rd4 uac ydsrnsaunn ni46yca€rbcrr
/ryxc noninr,uo. Bia5ip qmr osuax i
$opilrynzuna o5paey iHo4i 5a:yerr,cx
ln Ae"sKI{x Br.rnaAKoBllx BJTacl'I4tsOC-
T.fr lil{ "SKOCTIIX ilpeAMeTa, IIIO nO-
rrcHro€T-r,c.rr 5iauicrro rrJn-r€Boro Ao-
cni4y ra yrpyAHelrnfllr s6epexeHun
o6pa:in y la-u'xri. Bce rqe ycrura4-
ruoc nportccn ax 5mi;uaeaHrrr, TaK
i ysar-a-nurerun.
Oco5:uleocri z*ra-[irr.ruoi ai.s.m-
Hoc ri eilgn,ll lo l-b('fl y cnosi,'ruHcHoc-
ri c'npr,l,irrxrrn, irrori B lteAocrar-
rrocri gldrrb oAHorracHo ofJls4arl,r
o(r'ercru e ix npocroposnx es'qsKax
i ei4rroureHuax. I{e oco6;rrrBo Br.{pa3-
Ho Bl,tt&[9€Tbcl, KoJ,ll et ilgHaBaHFIt
npe4nlerie ra enAiltermq ossax o5-
.\relreHo s qaci.
Bi4ouo, u1o c,rrini ra c,ra6o:lo-
pi ylHi, oco6l"rnrso MoJ'roArrrr.tx Krra-
crB. :ralralorb rpvAHoutin y rrpo-
r teci cnpnl,iHl'r't 'r (ropvr.r, po;rvipy
rt '6paNerru. C.r i rr i  rurolnpi sr. . rxo-
prrcrroByrort pe:u,e$ui i:rrccrpar1ii,
A c.ra(ro, so1-li - rrJlocKo ApyKoBa-
ur i.rnt'r'par1ii. tro roro N. i,rocrpa-
'Lr i  
. r . rr  r ' . ra6o:opnx Ntanrh eiAno-
: i tarn r  reBHOMy pornipy, Ko,t  bopy.
: : iL( ' i l9ci locTi 6aps, xottrpacruocri
,ri'erra :l rJ'IoM, (rytu z o5nrexe-
oru ri,rtuKi('TH) /' lcraitei.i, neul.tt'O-
-. , r j  r iounosuui i iHoi crtr i l4Hocri ,
-.1, rit aaAosoJIbHsTI{ BI4MOrr{ OXO-
- ,  ' I { rr  3opy.
Haiixparqe yvHi cnpniilrarorr,
-  '  r  nol loni  i , ' r rot ' rpaui i ,  r iprrre
rHo-ir i , r i  cHJtyeri l  i  xclHryp-
-- ;oSpaxeHu;r. flprlvouy ro-
'rrrL-IrH.rr 3opy y c,ra5osopux i
- ,: - TF.OBO :3p9qUx XapaKTepn3y-
r ' .e Helt isHosHaq H icrxr nopy-
:-b pi3Hr.rx Syuxqifi, na6im,-
* ) .  reH,tcH uie ru Ao iu sr l4xoi
\1.rrrBocri, rqo norpe6ye ingu-
' 
-' .r,rbHoro ni4xo4y y rriA6opi
.  
-  pi l r rr ts l torcl  n, , talepia,ry i  rrea-
',- rrerorie po6orn (M. 3ena-
. -'.,. .1. CorrHqena, E. Tynouo-
. 
-\. .rIrrrsar, E. KoeaneHxo
:{. Kona,rcnxo, I. Mopry-
., iH.), ocxi"rrtxu canocrifi-
. ' ' . i r . rsrar0qu so5paxenrra
- 
. , ,pi  YvHi o4epNyrurb 3Ha-
r.rr,rrrre iH$opuaqii, Hix
ix HopMa.rlbno spaui o4uo,rir-
xu (IO. Ky"rrariH). V sn'asxy s
rIlT;l AerrKuM yrrH.sM ueo6xi4uo
eaSltra.neri,'Ib cIoBecHo Iro'lcrrK)Ba-
r ' i l  xapaKTepH i  o :Harr  i , r  ncrpa-
r1ir,i, npuiioM14 roxa3y i"rrrocrpa-
rlrnHr{x saco5ie.
3 sart5i,rnurnuu rpyArroqa-
uu niA uac yuieuaBaHHs so5pa-
xeHb crr.rKanrb('fl 4irn is qacrKo-
noro arpoQierc soponofo HepBa ra
3 ycKJraAHeHOn QopMOro KOporKo-
sopocri, is r,ru6oxr.ru nopyrreHHrrM
rocTpoTr.{ rleHTpaJrbr{oro 3opy.
Bci smK[arTeHi reopernuHi no-
.[O}KEH}I,'I € OCHOBOIIOJIO)ITHI,1MI{
M^ Hauofo 4oc,ri4xeuHq t\,{ic-
ry reoperr{.rHoi N{oAe,ri ni4pyuHu-
Ka <<HaBKo,rntuniIl ceiT> A,'Ig ni-
reii :r r,ru6or<ulru ilopyflreHH;{Mr.r
3opy noqarKoeoi aaHxu cneuia-nu-
noi urxo,ru.
Taxuu qfiHoM, y AuAaKTnr{HoMy
acnexri nepe46avaerbc.rr, r{o Ho-
enri ni4pyuHlrK AJrJl4ireii s rnu6o*
Kr,rMLr nopyllreHH.sMr{ 3opy 3 K),p-
cy <.8 i Vxpaiua,> 5yAe nraru xx
cniJrbHe, rax i eiAN{irrHe (cteqianl-
He) is rinp)nrrhnaML4 Als yvuin
Macoeoi [rxoJrrl.
, Cnimni ni,qxoApr 4o Sopuyaan-
Hn rercrin:
. 
1) 4eramuirua crpy'rcryplrsauis iH-(popMafl.{Brror0 MacuBy 3HaHb rrpo
HaRKoJrr,rurHiri ceir :a raxnvu lnric-
TOBr.rMLr,riuinmu, flK <,JIIoAnua>,
o Cycnln screeo, o llprpo4a',, uto si4-
noni4ae xricHouy rpilruIr4rry 3acBo-
€HH'I 3HAHb;
2) po:urr.rpcHHr Marepiany ua-
BrralbHoro Kypcy <."fl i Vxpaiua>
3a paxyHoK BBeAeHHrr HoBr4x 3HaHb
3 raxr{x 4racqun"rriH: Siolorii, leo-
rpaQii, icropii, reHerr{Kr{, cycni,rt-
CTBO3HABCTtsA.
3aceo€uFrr y^lrurMn anricry ryp-
cy <.,fl i VnparHa> y noci6unrcy uu
rrpo[oHy€Mo po3noararT{ 3HatHr#rMr{
rlpo JrloAr,rHy, ro5ro si sMicronoi
niuii <,'rlnAnHa>. 3 1 rcracy c,rini
i.i c,ra6o:opi yvrri Malorr, increm-
Ho o[aHyBaru rorl lrarepian, xxmit
uari6i-nr,nr 6nnsrr<ttfr ina, ro6ro euaH-
' /
Fn rpo caMrlx ce6e. Haaani cave ui
BHaHHrr craq/rr, <<uipr<oro> onaHy-
BzIHlrx l,tarepianonr, auicroenx,riuiii
<.Cycd,rbcreo> i <.flpupoAa>, roMy
ilIo rroAaTrburi snauns yrui 6v4,rl
ycei4ol,r.nroearr4 qepe3 rrpr.r3My cBo-
rt) <<g)>, nopiemoearu x is co6olo, si
ceoir\du IroqrrrsMr{, Mo)IclI,IBocTgMu,
Oil{tAHHflMU.
flplrpo4Ho, nto B ]Khrri ,rtoAn-
FIA HC € CAMOTIIbOIO. BOHA )KUBE V
cycni,mcrni. [\na roro, ruo6 3pyq-
Ho lror lyBarrcn u cycni,rscrei ,  no-
rpi5uo 4o6pe 3Harr.r ux, xro re6e
oToqy€, 3a "gKr4MI,I ilpaBn"rlaMr{ )ru{-
Byrb ,'rroArr y cycni.rrlcrei, rqo 4"na
Hux npuituerHo, a ulo Hi. Tolry
Apyron npeAMerHoro eMicro-Boro
,riHierc 5yae lrarepia-n, axllit ric-
no noB'r3arrr i i  s , rn4l l rolo i  vae
Ha3By <. Cycrrifir,crsor>.
Ifi,recnpalroBaHa cucreMaru-
aaqia 3Har{b gireii npo ce6e ii
cycni,rncreo y noci6Hr4Ky Aorro-
Molxc ni4necrn ix ao :Nl icroeoi
, r iH i i  . . f Ip rpor ' la>  i  ycs i4ovr rn
Te, ulo JIIOAT4Ha - qe qaCTLIHa
ilplrpoAr{.
BiauinHi niaxoau Ao Ooprvry-
BaHHg rexcrin:
1) no6yaona crpyxrypr.r rexcry
:la lpHlrur{noM <.siA 3afaJlbHofo -
AO KOHKpeTHO|O>;
2) Br.rKJraA suicry rexcris 3a
npr{Hrlr.rrroM eN4icrosoro y3aranb-
HCHH"'I;
3) aKTr{BHe Br{Kopr.{craHHs y
reKCTax i,rrucrparnauoro n,tarepia-
ly i rpaQivuux lro4e"lreli.
Taxuna qr.rHoM, Hanqa,'rlHnii uo-
ci5rrnx 6yae nraru Asi eraeN,,roAo-
nosumxtqi qacrr{Hr4. OIIHa * r"rrg
ypoxin :l KoMlreHcaropHoro po3-
BrlrKy, a Apyra - rJtfl ypoxin :t
K)'pcy <.fl i YxpaiHa>. Y 1 rgrya-
ci ynecl ntarepia,r cK,'IaAarL{Merb-
c.a 3 ABOX r{aCTnH: nponeAeBTHq-
noi ra ocuoeHoi.
IlponedeomtrrHa qacmuHa pol-
paxoBar{a ua 6 ro4nu. Merorc
uici qac rr4 ru4 e o;tHai.iowrJreHHg
yuuin :l ocHoBHr4MH xapaKTe-
pr.Tcrr.rraMr{ roH"trTTJ{ .qx "[oriqHoi
xareropii (snicm noHflmms -
icrorHi o3HaKr{; iioro o6caz - cy-
xynHic ru  o5 'cx r ie ,  Rx i  oxon, rne
iloH"srrq; icrorni Jr'flJr€rt fi ail-
HocuHu naHoro noHsrrs a isuu-
Mrr rroH"rrrr"fl Mr4 ct{creur.r. ). 9epea
ue HaBqaJ' luHl. l . i  s l , r icr  ypoxia :
KOMrreHCaToprroro po3Br{rKY Ta
ypoKits 3 Kypcy <,fI i VxpaiHa,>
Mae 5.yr14 o/u{axoluN,r. JInrue s
r ien  1 t i : lunr lc ro ,  rx  i  Ha. la " r r i .  u lo
ypoKl4 3 KoMrreHcaropHoro po3-
ur.rrKv x,ra'r'ux{yrb 5i",rru irpo-
nr t i . i  x l l l a r r t 'p  : r i  cn i " r l xyuarur rv
:a ctteqia"ubl{oK) cxeN,roK), Bl,tt{o-
p l t c ' f a H l t l u  l p a K T l t r t t t o r r l  4 o c , r i -
A lKeHHt  o6 'c r  r in  l i lF lK( ) .  t t tu t r t t ,o i
,litlicrrocri :J ar{ueHroN,{ Ha po:J-
BI,IToK ycHofo 3e'.q3Holo MoeJrerr-
Ha yuHin. Irpoeuli xapaKrcp ypo-
xin 6yle crpr{r{rrr orrarrvtsarrHro
y t . tHrMr . i  reopcr -uqr ro ro  ; rv ic ty  : r
(popMvtsalrHrr rroHrlTb, TON{y Ma-
repial : ypoxin KoN{rrencaropHo-
l-o po:rBr.rrn_v 5yae BlJncpcAlr{arrl
uarcpia,r s yporcie xypcy <,H i
Vxoaiua'>.
Ypot iu  3  r ( ) 'p ( ' v  
"F [  i  Vrp : t i r ra "
6i,rr,rrre po3paxoBaHi rra (toprry-
BarrHr eN,rirrrrs calrocrir:ino :ll lo-
5vearn Hosi :tFraIIIrH r1r.,'r.rrxoM
r{IlraHHlr'fe KLrrig, Bt{Itopl{crar{rr.rr
cxetvl, BtlKOH:lHIlH IIpaKTI4rilll4X
BrrpaR, a :la norpefrn Br,rKo-
p i l ( ' TaH I tH  l l ) aKT i l r l l ( ) t ' o  ^oc , r i -
Axe l r  r g  o5 ' t . x  r  iB  HaHKoJn4  u rr r so i
Airicuoc'ri. :l rcoperuriHr.rNr N.ta-
repia"rrou ; (topuyaillrH"tr iloHl'lb
liru 6YA),rl :;vclpiuetructr RApy-
re, arc eirr ytxe 5yle ccpopnryilbo-
eaFrrai.i y :nicri rcKcry i i niTlxpitr-
lerruli cxeMol0.
C . r i / (  . l u : l r r : r r l l l  n r ,  l t t o  t ( . K C t  i
CX€N{4. € B::}ae]N{OAOfloBH rcnqfl-
M l t  HoMlo l ( ' l r aM l t  t t i 4p - r ' , tH l l r ca .
Te r t ' r  no .  r ( ' r ' r r v r Ja r  un r r '  po : t vv iH -
HtT CXeN{I{, C:XCtMa ItOjTeI'IIIVBaT}tMe
po:ryl,rirurx'rerKct'v, Bi/-IO6p:rlKato-
qu r)iolo ,roriny. I{i rcor,rrroucrrur
AOnOMOIt(yTL yq tr{Te.iIK) Sa5cllt le.rH-
tu r ; tn( tur  ry  i  . r rcr  < i r ' t  r )  no/ l l lHuH
yt{IITIM CK"rla.qllOfO IIaBHitJIbHOfO
varcpia.rv.  a yr lnf l  t 'a.vocr i  i i -
Ho onaryRar  l r  Mar ( 'p ia " , r  r i4pvv-
r l u { a .  C x c n r n  o l t r a r r i : l o s y r l r ' t r r -
Ml r r ,  p { r3vr \ r i r r r rs  r r i r  rc l t i l , r y .  i i o lo
3atranl'rtronyBarrrrr{ i cttpulrunyrt
ei4rnoperrrrru ilvMxrl y c",rclei.
Merorc ypoxiB B KoMrreHca-
ropHoro poaBrrrny 5y4c yrou-
rreHHr{ i  1lo:rrr tapeuna 3lalb
c-ta(ro:otr-ll.rx v.{rrin rrpo :tHzrr,io-
N{y lraBKonrrll lrro /tir',icnicrr, n:r
o c r r o r r i  r ' ; r r < o i  l o l  i q r r o i  r < a - l c r o u i i .
f i K  n o H t ' r r H ;  s N a i H r r l  u i 4 r n o l i x r -
Baril 3Harrtur rti.it .tac canloc'r'i l i-
i l ofo ttoHcrTpytoBaH tr fl OITI4cotst{x
lexcr is.  Yponu 3 I tor,r i lcHcarop-
i l ( ) r 'o  l )o3Br , r  IKV t ' , l i l  npoFr ( )a t4 -
rr4 :ra flporpauorc KoMneHCa-
'r'( )l) | | ( ) r'( ) p( ):t B r rr Ky t', 't i t t i l x v,t H i n
ruxi,'r-irrreprrarie 1irtr lti 'r 'cr? i:;
tsaAaMr.l :lopy (1 4 x",racn),
rrlo per(oNreH^oBzrrril Miuic'r'cp-
crBoM ocniru i  rravxu Vxpai-
H L {  s i A  2 1 .  1 2 . 2 0 0 1 p .  ( - I I n c r
MiHicrrepcrna oceiru i  Hayxr.r
V x p a i H n  N l  I / I l - 4 7 8 7 ) .  B u -
AAI{O B14AABIII,{ I ITBOM <.6OTAAg,>
2002 poxy .
Merom yporiB Kypcy <<fl i
Vrpaiua> nrar.  (rvrrr  rr i : r rraHHl Ho-
nlrx 3larrb rrpo rrarlrtoJruutruo 4ii,i-
cuic'r't Ha oclrogi rarcoi ,tclrlqrroi
rarcrt-rpi i ,  r rK noHFrrr:  enr iHHl ui l t -
r rJopnBi l ' l  n  :J r raHHg 5  n lx r r tcc i  ca-
uoc:ri iinolo KolrclpyttlBaHHrr otrrr-
coul{x rerccr'ig.
Ha xiHerlt, rraBqarlbrroro poKy
yurri I - 2 K,raciB Nrarcrb BHa-
Trr, r_(0:
. ttci npe4ltgfu r:r trBr4rrla 3a lreB-
rrrlMr4 o3r{axal,rr.r o5'errr\Torbcg v
rpyrrr;
. o:JraKtr4 (ryraurr :r:lfairblrraMr{,
oco5,{rieilNl rl, oAI4lrnqH}lM 14;
.  r rop in r ru rsz l r r r  - .  r le  o3 t raqac
srratirn s o(r'extax qil ,{tsr{ruax
cni.nr,nc i.i r;i4viune;
nonuHHi  eN{ i ru :
.  B r t ; . t r i r L ra  f  t t  l l o . t ou i  no l f fTT f l ;
. :lnaxoAr{Tr xi.nrxicrb Brl/loBrlx
ro r l r  i l ,  
. v  po l t oR( )My  no l l r r i :
. wr(uparr.r ni71crasv (:a cyrre-
t s rM l  o : rH ; r x i av l r )  / t . tH  no ,1 i . r t '
IroLIgTb,
.  no l l iRuH)Ra ' fH  u l ) ( ' / tMeT i l  r r i x
co6roro;
. . ( A u a ' r ' t i  n o t s u ( '  t i  q i r r c  B l t : l t a -
( l e H t l g  I l r ) l l ! l  l l r ,  a , 1 t ' t t U i t f  U O  t t i , , 1 0 -
6paatarcvrr ilpe/Il,{errl ra rrRr.rula
p t ' 1 .  r  r , r r o i , r i  i i t ' r r o c r i ;
.  ( 'KJra / ta ' r 'n  po ; r to t r i ]1s  onn( ' ( ) l ro -
fo xapaKrcpy.
V , r r r i  3 4 K " r r i r c i s n o u r r r r r r i
SHATI{:
npaBil.la rrolti,'ry cl6'cr,ris rrpo-
CTI{X IIOH'TTb:
1) lo4i.n o(r'cr,ry rrorrn'r'rr ni4(ryna-
crbcrl nit ocrrogi cyll€Bnx o:JrraK;
2) tlofior]c rro]{r'frrr r,ricrnrr)
( ) ( ' l l ( ) R v  l t t l r ' l i L r V  T l l  t l . l O l t t t  l l t l l t i . t y :
3) o:urarc4 3a sxor{) eig6yeae'rr,-
cs tto4i,r o5'erry poiloBorlo rrolrn'-
]H IIa BI,I/IU, IIU&"lUBa€TI)Clt OCIF()BOIO
4i.neurur;
. rrlo rrorpi6;Ho poSnln, rrIoS 4arll
KOpOTKe Bl4:]Harle]{Hfl TIOH'TTS;
. or:goBlii tsr{Ar.r polloBofo ro-
Htl'ft' 'I;
.  c l 3 l r aKn ,  gm i  r r i l t p i . t r rH ro r r '  o , t 14 l
Blril rroHslrx nirl imrroro;
. roBrrrrrri sl{iTu (poslnrprcrurr-
cs nxliHrrg yvrrin 1 2 x,racin):
. FlcttpilBirrr.T o6gr rtoruru,, T05-
To BLTitFtaqarI{ xim'xicn, RltrrloBtfx rlo-
FI'Nb;
. cKJtaAaTI4 Itl,IC:illOBJilOBal ltt'l pO3-
rroniluolo xapaKrcpy.
Y  3  -  4  r , r a t ' ax  no l ) r l  i : r  pc -
Ipo / t ) ' u r r I  R I to lo  r f opvo ro  / t i f i . r  t , -
u o c r i .  v , t H i  u o r l 4 n a l o t b  t t i , r e -
crIprIMoBaHo 3aceoroBaru 5i,rt,trr
RI4coKy -  reopqy $opnry Ai r r " , lb-
t t o c ' t ' i  n i - l  v o p l r " r r s u i  t c l u  l t l ) o
caMux ce(le: <.Bntrallot., stxult
craBct  : r i  N,rHoro> Ta in. ,  : rx i
c i l p11 f l  r o ' f h  : r aB . taH  nF t \ l  t ' ou ia .  r r , -
noi a4anla[i i, $opr.rytsaH]rxl v
r r r r<o " r t r p iB  ro ' t  o t s t t oc l i  ' t  a  i u  f ( ' pe -
CV I IO I {ABAIAI{H' ] .  CTAHOB"TE]I} I ' I I , {/ '
ocot)t4cTl cl t  I , Ix .qKocTeI4.
Taxuu rrr{HOM, y ArrAaKrr.rKo-
x4ero/Ir4rlltonrv n,lani uoslrli uill-
pytlrrr4K L\JIA c-rra6ro:,lopux /Ii-
reti 3 Kypcy <.fl i VxpaiHar>
6 v n t '  e i a p i : r u l r r . r c l  r r i n  a H a r o -
r i .*rux rr i4pyvnnrcin 4,rn l i rc i i
3 l l ( ) p M a J I  b n t l N l  : t o p o M  u a t ' o u o i
rn (oJ r  cv  l r (  B t4Mt i  . - t v i r n r l r  n  y
: ; r r icroeol ry  i  lpor lccy?lJ lbHOMy
rr- rani .
Teopernuue BHaqeHHs KoH-
u e f l u l r :  B l c l ) n r c  s u i t " r  i v c ' r o -
71u ocnirn n Kypcy <.fI i Yxpa-
i l l a o  n l ) r l r c , ' l e r r i  y o i n n o e i / r . r r i c t t '
i ; t  uayKo t ro -nc t t xo - r t o t ' i q l tN lu  ro -
( r g r - H c I r I I f { M n ,  
" n r < i  l l o g ' t 3 a I t i
:l :roti rco-ncrrxo,'tot'i.tHnm oSlovrr-
l'yB:lrrHrM no(ry/lonn tlotrrcr 
- 
tta-
BalaJrbrrofo trpelr.{eTa, qo fipocK-
rymr b rfopl,rysarrrrr y crJra6o3opflx
rrrno"rrrpin 6i,,u,ru tsl{croKoro pieut
Mt4c.rreHHl. IJe nrac 6yru pinerrl
TeopcTl4qHofo N{UcjTelIIIfl, :laKO-
rrolripuocri rrKOt'o po3xprtsarorb-
ca 4ia"rrcxrrlnoro, .uoliroro it reo-
p i l o  r r i ; r r r a r r l l .  B r r t ' p r r r t '  l i r t  q a t '
MoAe-rrK)Ralltrrr ni4pyvnuxa nJrrl
*q61q+="q;l
- ' . :  ; i . . . .
/ '
c,'raoo3opr.rx yqrIlB r]potsoAxTb-
cn 3aMiHa npnrtH"flrr.{x crocof)its
nOOyAOBil HaBr{aJ'IbHI{X ilpeAMe-
rie iHilrilx,{u ilpr4nur{naMr{ Bi/l5o-
py  i  po3 lop ' f l rHH, |  ua f cp ia . r y ,  r rK i
sa6e3ilc.ryBarlrN,ryrr, SopuynaHHa
OCHOB TeOpeTrIr{HHX :lHaHL, Ta lra-
BI,II{OK IXKOJI,flPiB.
llpaxruuue BHaqeHHt KoH-
II.eIIqii: Bilcpile ]JJrtr c,na5o3o-
pt4x y( i l  l iB I  o ' l 've 'TbcH n i4pvt l  H H K
3 Kypcy <,fl i VxPaiua>, .flKI4Ii
na i . i 5 i , r r r , r r r  noBro  s i , 1 t roe iaa r i lN , , r e
crcrlilrbiqi rratsqaHI{.fl, cnpnrlT}1-
MC KOMt re i lCa l t i i  i x  ; r opouo i  Hc -
AocrarrrocTi, rrIO eiA5yBa€rr)crr y
rporleci orarryBaHHrr cna603o-
pr.rMr4 AiTb[,{14 reopcTr.rqHux rIo-
. /
HflTb, SaBAJ{KI,I rIKtlM BlAOOpa-




qepe3 v3afaJ'rr 'Herre rolir{He ni3-
HAHH'I /IOBKiJIJI'I.
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B1/M0ril E0 OoOPMflEHHfl ABT0PCbK/lX PyKOnilClB
PeAartIi.:r trpriinac /lo po3- ny6,rixarliri, B qrr,rx ilalroqarKoBarro Ku rro.4arorbc.rr Ja oKper\rr4x apKyllrax
r.[rrgy pyrorrucr{ crarerl, HaApy- po:]n'asaHHl 4arroi npo6.'rcrrrr i rra qvrrxoro Siloro narrepy n opnriuali
xosarri yxpaiHcr'xoxt MoBoro (s flKi cilupa€'fbcn aBTop, en4i,retttt.a a5o encoxonricHii.i xonii; xpecleHua
KoMlt'rcTepHonly rraSopi paaorr i:r HeBnpinrcrrux pauiurc qacrrH :ra- BrrKoHynrbcrfl r{a BarN{aHi a6o ranrui
4ncxonr) Ha cropiHr{ax $opuary ,A4 ra./rbHoi rrpo6JreMr4, Ko'rplnr npr{cBs- ryrrrrrrrc 3 Br.iKopucraHH,r{M Kpec,rsp-
(210x297 un). Ha:;sa crarri rro- rly€rbcrro3rraqeHacra'rr:t; clKolo rpr4.TaAgq; i,rrccrpat1ii,:ano-
Aa€rbc.fl yrpainclxoxt, pociiiclxclxr . Sopuy-rrruBaHHrI t1i;rcii c'ra't'ri (rro- sr.rqesi 3 iHuux BuAaHb, lloAarclrbcil
'fa aHrJtiricbKoro MoBaMn. Ao crar- craHoBKa;arnaHux); n oprrrina-rri a(lo eucoxo.nxicHiii xtt-
t i  aoJa( .Tbcl  l (opo' t  l {a  aHo' far l i f i  Ta .  BLIKJIaA octr ( }Bro lo var t 'p i l , ry  l< l -  n i i  ( rot t rpacrHi .  ;  q i r rnnr  " , t iu i t tv l t
KJnqosi c-rroBa (yxpaiucr,xoro, po- c,ri4xeHua 3 tIoBIfrIM o6rpyrrryearr- (re:l pospr.rnin, is ni4cyrllicrlo cro-
ciiiclroro la aHr'.niiicr,xoro MoBa- H.flNr olpr,rN,rarrr,rx HavKour4x pe:Jy-[b- por{rrboro r.rra). Mairrcuxu, surouaHi
r'rn). Bur,rait uarepiany notsuHeH rarie; or-IiBllelr i ni4 pyxn, HelrpuiiMalorbc.fl.
(ryur virxlrM, crr{cJTuM, 6e:l noero- . BlrcrroBKr,r 3 {bofo 4oc.rtiilxenHa i I;rrccrparlii Marorb 65rru tton'a:aHi s
peHl. Tcrcr uac 5yru BuqnraHr.ri. i  nepcnexTldur{ IroAzirtrt lt lrx po.tei4ox reKcroNr, ua sropori tsKa3allo HoMep
i  nr ' l lcn ipcHr. r i i .  Crpyrrypa HayKo- y aarroMV uarrp l r t i .  i , r tocrpatr i i  ra  n i t r rcrcr inxy a<l  Hei .
Boi crarri Mae BiAroeiAarrl uarasy Ha o4Hiri c'ropiHtli ltae 6yrn ne Bi6,'riorpa$ia Ao p)'KonI{cy Mae
BAK Yxpainu ),Jb 178 eia 04 xsir- 6i,rluc 30-rr'r pa,,txin qcpe: ttinropa 61,"rtr cruragcHa 3 Aorprir{aHH.aM npa-
rrn 2000 p.  : r i  : r , r i r ra l rn Buec( ' rn-  iH repea,r l ,  B KoxHoNrv p l / t r {y  -  HC nrJr  c l iuut lprv i  pere. lbHo RnBipeHa.
\rrr uaKa3aMu BAK Yxpairru ei4 6i,rurre 60 r;Haxis pa:JoM s iHrep- Arrop ilirnucy€ ,lp1'rlrii npr.ruip-
07.04.2004 J\b 211 nia 07.07.2008 BaJ'raMrr uix c,ronalru'r 'a po:;4i.no- Hul{ pyKonrrcy, clrrepA}Kyroqn IIUM
\e 437. Hayxona crarrn rroll lrHHa BrrMrr 3HaKar,rrr. l lo"' ls Ha cropirrrl i  4ocroeiprricl l .1ar, irreH i npi3ll l4ru,
rricrurn raxi Heo6xi4rri c,rcueHru: Malorb posuiprl: .r iue i III,I)KII€ - I lr lra'f, rparrie roruo. lo pyxonn-
. rrocrarroBxa npo6,reur.l y ila- 20 uu, Bepxrr€ - 25 uu, rrpaBe cy AoAzrrorbcr{ r{opol Ka aHo'rarli.tl
-a.-rbHoNry enl'"rrgll i  -ra i i e'ri:ox i3 10 nrn. ra AoeiAxa rlpo aBropa (npiserule,
3r1/\.rrr.rBr.IMr,t Hayrotsr{Mr4 rrx rIpaK- Lrnclparuetruii varepian lla€ iu'.a, no 6arrrroni -- rroBHicrlo }Iiclle
:irqlrtrMn 3aBAaHHsMrl; (tyrrl r]rrcoKoi sxocri: so(rpaxeurra pof)oll.r, rroca4a, rrayxoarrr:i crvniHl,
. aHa,ris ocraHHix Aoc,riAxeHl i ua drororpa@inx .rirxe; ua-rrmu- 3tsaHHrr, aApcca, re.neQciHir).
